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ABSTRAK 
KONSELING KARIR DALAM MENINGKATKAN KEMATANGAN 
KARIR PENERIMA MANFAAT (DIFABEL) DENGAN TEKNIK 
MOTIVASI HUMANISTIK ABRAHAM MASLOW DI BALAI BESAR 
REHABILITASI SOSIAL PENYADANG DISABILITAS FISIK 
(BBRSPDF). Prof. Dr. SOEHARSO SURAKARTA 
 
NAMA: MA’RUF SETYA BUDI 
NIM     : 121221036 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konseling karir dalam 
meningkatkan kematangan karir penerima manfaat (Difabel) dengan teknik 
motivasi humanistic Abraham Maslow di Balai Besar Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tempat 
penelitian di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik 
(BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso Surakarta Pelaksanaan penelitian selama dua 
bulan dimulai dari bulan Januari sampai Maret tahun 2019. Subjek penelitian 
adalahPekerja Sosial. Sedangkan penerima manfaat. Sedangkan teknik keabsahan 
data menggunakan triangulasi metode dan sumber data. Teknik analisa data 
menggunakan model interaktif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konseling karir dalam 
meningkatkan karir penerima manfaat dengan teknik motivasi humanistic 
Abraham Maslow yaitu: a). Konseling karir yang dilakukan di Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Penyandang Daksa Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso 
terdiri dari lima konseling yaitu konseling sosial, konseling karir, konseling religi, 
konseling individu, konseling kelompok; b) teknik humanistic Abraham Maslaw 
yang dilakukan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Daksa Fisik 
(BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso terdiri dari penerimaan, rasahormat, memahami, 
pertanyaan terbatas dan menentramkan yang diberikan Peksos kepada Penerima 
Manfaat (PM) dalam konseling; c) Pengawasan program dilakukan oleh instruktur 
ketrampilan. 
 
Kata kunci: konseling karir, kematangan karir, motivasi humanistic. 
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BAB I 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah didalammengamalkan pancasila sila kelima, yang berbunyi 
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mewujudkannya 
pemerintah wajib menyediakan tempat, pekerja dan dana untuk melangsungkan 
kegiatan tersebut. pendidikan adalah salah satu cara didalam 
mensejeterahkanya, baik pendidikan bagi masyarakat yang normal maupun 
bagi masarakat yang berkebutuhan khusus, seperti bina daksa, bina rungu dan 
tuna wicara dan lain sebagainya. 
Kebutuhan khusus binadaksa seperti yang diungkapkan WHO tentang 
disabilitas daksa dikarenakan bawaan lahir,kecelakaan dan karena penyakit 
kronis. Begitu pula menurut kamus besar bahasa Indonesia online (2018: 
13.11) binadaksa yaitu orang yang memiliki kekurangan dalam fisik baik 
disebabkan kecelakaan, bawaan lahir maupun sakit keras. 
Keterbatasan fisik yang dimiliki seseorang menyebabkan gangguan 
pada aktivitas seperti orang yang normal pada umumnya, bahkan keterbatasan 
disabilitas apabila beraktivitas dengan orang yang normal pada umumnya 
merasa malu minder,tidak percaya diri dan sebagainya. Apalagi dalam sebuah 
pekerjaan yang membutuhkan kecepatan dan ketangkasan didalam 
mengerjakan sesuatu itu, seperti menjahit, otomotif dan pekerjaan-pekerjaan 
lainya. Maka dari itu banyak pabrik-pabrik yang tidak mau menampung orang 
yang berkebetuhan khusus, denga alasan kurangnya daya saing dalam hal 
pekerjaan. 
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Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Penyandang Cacat 
Indonesia, Gufrani (Suara pembaruan 2018: 24-11) belum terpenuhinya hak-
hak desabilitas dalam melakukan pekerjaan, dikarenakan masih banyaknya 
diskriminasi antara desabilitas dan non desabilitas. Pada dasarnya undang-
undang no 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat yang harus ada satu persen 
belum dilakukan secara maksimal oleh pemangku kepentingan. 
Begitu banyaknya diskriminasi yang berkaitan dengan disabilitas 
didalam kehidupan di Indonesia, mentri sosial Salim Segaf Al Jufri (Suara 
Pembaharuan 2018) mengatakan harus adanya refisi undang-undang no 4 tahun 
1997 karena masih banyaknya kekurangan dalam mengatur tentang desabilitas 
tentang pekerjaan dan ekonomi. 
Begitu pula Prof. Irwanto (jurnal PDO. 2018) menuntut adanya 
kesamaan hukum dalam bidang sosial, ekonomi dan politik yang ada di 
Indonesia, selain meminta perbaikan kesamaan dalam hal hukum. Irwanto juga 
meminta perbaikan bangunan dan pelayanan dalam balai rehabilitasi maupun 
pendidikan, supaya penyandang desabilitas daksa mampu terpenuhinya 
fisiologi dan kesamaan dalam kesetaraan sosial. 
Balai Besar Rehabilitasi Bina Daksa merupakan sebuah lembaga 
dibawah naungan Dinas sosial untuk mendorong masyarakat desabilitas daksa 
dapat mendapatkan kesetaraan ditengah-tengah masyarakat dalam kehidupan 
bermasyarakat, ekonomi, hukum, politik supaya dapat terpenuhinya 
fisiologinya. Namun kenyataan yang ada sering terjadi ketidak sesuaian antara 
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skill yang dipilih didalam pelatihan dengan kebutuhan yang ada dilapangan 
pekerjaan. 
Maka dari itu konseling karir yang diberikan konselor sosial dalam hal 
karir mampu mengimplementasikan pendidikan lifeskill yang sudah diberikan 
sesuai pilihan karir yang dipilih oleh penerima manfaat, sesuai dalam 
pengetahuan, sesuai dengan lingkungan, sesuai kebutuhan pasar dan sesuai 
dengan psikologi penerima manfaat. 
Kematangan karir seseorang bukan hanya sekedar psikologis yang bisa 
mempengaruhi kematangan karir, karena banyak individu secara skill mampu 
namun tidak dapat menjadi mata karir seseorang. Untuk menyusun 
perencanaan kerja dan untuk berlatih mengambilkeputusan kerja tidak cukup 
bermodalkan pengetahuan dan keterampilan kerjayang telah diperoleh melalui 
pembelajaran di sekolah, kursus, pelatihan (Munandir, 1996 : 70). 
Perencanaan dan pengambilan keputusan kerja individu dipengaruhi 
oleh beberapa faktorseperti factor keluarga, factor lingkungan, factor pergaulan 
dan factor pendidikan. faktorkeluarga menjadi bagian yang penting bagi 
penerima manfaat, karenaorang tua dan keluarga sangat dibutuhkan dalam 
memberikan sarana dan nasehat ketika penerima manfaat akan membuat 
keputusan jangka panjang ataupun rencana yang menyangkut masa depan 
menurutnya (Desmita, 2009: 203). 
Dukungan keluarga sangat diperlukan bagipenerima manfaat, dukungan 
keluarga merupakan suatu bantuan yang diberikan keluarga kepada anaknya 
maupun saudaranya. Bentuk dukungan keluarga yang diterima oleh remaja dan 
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penerima manfaat terdiri dari dukungan emosional, penghargaan, instrumental, 
informasi dan integrasi sosial (Marliyah dkk, 2004: 70). 
Penerima manfaat selama ini masih merasa tidak percaya diri dengan 
persaingan dalam perdagangan dan dalam pekerjaan. Ketidak percayaan itu 
disebabkan masih merasa rendah, merasa kurang, dan merasa tidak mampu 
seperti kebanyakan orang dengan kondisi yang ada. Banyak yang mengambil 
jalan pintas menjadi peminta-minta disebabkan merasa kalah bersaing dalam 
dunia kerja dan dunia usaha dengan orang-orang disekelilingnya. 
Menurut hirarki kebutuhan Maslow manusia dikatakan hidup layak 
apabila terpenuhi sebuah kebutuhan yanang paling dasar, biasa disebut dengan 
kebutuhan fisik (fisiologi) seperti makan, minum, tidur, tempat berteduh dan 
sex. Kebutuhan fisik ini apabila  terpenuhi maka penerima manfaat akan naik 
kepada tingkatan berikutnya yaitu kebutuhan rasa aman dari berbagai situasi 
baik jalan melakukan aktifitas dan lain sebaginya aman dari gangguan 
kejahatan, aman dari kendaraan apabila berjalan dan lain sebagainya. 
 Apabila dua tingkatan itu terpenuhi maka manusia sudah layak dalam 
menjalani sebuah kehidupan dan menuju tingkatan hirarki berikutnya yaitu 
understanding, reassurance, encourangementlimitedquestioning dan reflection. 
Sebagai konselor harus mampu menberikan konseling dengan mengunakan 
metode yang tepat, mudah dimengerti dan terkena pada sasaran dalam 
konseling supaya penerima manfaat dapat menjadi seseorang yang berguna, 
bermanfaat dan hidup dalam menjalani kehidupan ditengah-tengah masyarakat. 
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Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyadang disabilitas fisik (BBRSPDF). 
Prof. Dr. Soeharso Surakarta merupakan Unit Pelaksana Tehnis (UPT) di 
lingkungan Kementerian Sosial RI, yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Direktur Jenderal Rehabiltasi Sosial, Kementerian 
Sosial RI.Jangkauan Wilayah Pelayanan RehabilitasiBBRSBD Prof. Dr. 
Soeharso Surakarta merupakan Balai Besar dengan program pelayanan 
rehabilitasi lengkap, maka dari itu sebagai rujukan nasional didalam 
rehabilitasi divabel daksa di seluruh wilayah Indonesia. 
Jangkauan pelayananyaBalai Besar Rehabilitasi Sosial Penyadang 
disabilitas fisik (BBRSPDF). Prof. Dr. Soeharso Surakarta meliputi seluruh 
wilayah di Indonesia Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Bali, 
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Riau, Sumatra Utara , 
dan lainnya. 
Bimbingan dan konseling kari yang dilakukan di Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Penyadang disabilitas fisik (BBRSPDF). Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta mengunakan beberapa teknik dan pendekatan kepada penerima 
manfaat, seperti yang penulis tanyakan kepada saudara … mahasiswa IAIN 
Surakarta yang melakukan kegiatan KKL di sana, ada beberapa teknik dalam 
melakukan kegiatan konseling karir, salah satu teknik yng digunakan yaitu 
teknik humanistik. 
Teknik humanistik Abraham Maslow merupakan salah satu teknik 
fleksibel dan mudah diterima oleh penerima manfaat seperti yang di ungkapkan 
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Munandir(1996) teknik ini lebih casual dan penuh kasih saying didalam 
bimbingan maka mudah diterima oleh peserta didik dan konseli. 
B. Identifikasi Masalah 
Masalah-masalah yang ada dari latar belakang yaitu: 
1. Banyaknya penerima manfaat yang gagal dalam berkarir dan putus asa 
2. Masih kurangnya rasa aman yang dirasakan penerima manfaat dalam 
menjalankan aktifitas 
3. Pembentukan karir penerima manfaat mampu menjadikan pilihan karir 
dikehidupan bermasyarakat. 
4. Konseling karir yang diberikan masih belum efektif mengena kepada 
penerima manfaat. 
C. Pembatasan Masalah 
Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini agar tidak terjadi 
multi tafsir maka peneliti membatasinya, pembatasan masalah dalam penelitian 
ini adalah  bagaimana konseling karir dalam meningkatkan kematangan karir 
penerima manfaat dengan teknik motivasi humanistik Abraham Maslow di 
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyadang disabilitas fisik (BBRSPDF). Prof. 
Dr. Soeharso Surakarta. 
D. Rumusan Masalah 
Dari uraian permasalahan-permasalah tentang konseling diatas bisa di 
identifikasi menjadi dua bagian yaitu: 
1. Bagaimanateknikkonseling karir humanistik Abraham Maslow yang di 
lakukan konselor dalam meningkatkan kematangan karir penerima manfaat 
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(difabel) di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyadang disabilitas fisik 
(BBRSPDF). Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 
2. Bagaimanamanfaat kematangan karir penerima manfaat (difabel) konseling 
dengan teknik motivasi humanistik Abraham Maslow dalam meningkatkan 
karir di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyadang disabilitas fisik 
(BBRSPDF). Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 
E. Tujuan Penelitian 
Dalam melakukan studi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai: 
1. Untuk mengetahuiproses teknik konseling karir humanistik Abraham 
Maslow yang di lakukan konselor dalam meningkatkan kematangan karir 
penerima manfaat (difabel) di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyadang 
disabilitas fisik (BBRSPDF). Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 
2. Untuk mengetahui manfaat kematangan karir penerima manfaat (difabel) 
konseling dengan teknik motivasi  humanistik Abraham Maslow dalam 
meningkatkan karir di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyadang 
disabilitas fisik (BBRSPDF). Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat suatu temuan atas segala aspek kehidupan manusia baik yang 
bersifat alamiyah maupun ilmiyah. Menurut Muhajir  (2003.6), kebermaknaan 
suatu studi itu bisa ditinjau dari tiga dimensi kebermaknaan yang meliputi: 
kebermaknaan empiric, kebermaknaan teoritik/subtantif, dan normative. 
Namun disini kami mengambil secara teoritis dan normative saja. 
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Atas dasar dua dimensi kemanfaatan diatas dapat ditarik dua kegunaan 
studi ini: 
1. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi sebuah inspirasi bagi  
pengembangan penelitian diBalai Besar Rehabilitasi Sosial Penyadang 
disabilitas fisik (BBRSPDF). Prof. Dr. Soeharso Surakartadan diharapkan 
penelitian ini memberikan pemikin bagi pengembangan teori atau ilmu 
Bimbingan Konseling Islam khusus di bidang konseling karir 
2. Secara praktis (normative), penelitian ini menjadi sebuah wacana bagi 
a) Penerima manfaat :Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah 
satu acuan dalam pemberian teknik motivasi humanistik abraham 
maslow di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyadang disabilitas fisik 
(BBRSPDF). Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 
b) Bagi konselor : Sebagai pertimbangan dalam rangka meningkatkan 
kualitas layanan bimbingan karir di Balai Besar Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF). Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta. 
c) Bagi pihak Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyadang disabilitas fisik 
(BBRSPDF). Prof. Dr.Soeharso Surakarta : Khazanah kelimuan dalam 
menumbuhkan pengtahuan pemilihan karir di Balai Besar Rehabilitasi 
Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF). Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta. 
d) Bagi peneliti selanjutnya :bisa menjadi salah satu acuan bagi 
pengembangan penelitian selanjutnya mengenai konseling karir dalam 
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meningkatkan kematangan karir penerima manfaat dengan teknik 
motivasi humanistik abraham maslow di Balai Besar Rehabilitasi Sosial 
Penyadang disabilitas fisik (BBRSPDF). Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 
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BAB II 
A. Konseling 
1. Pengertian konseling 
Istilah konseling secara bahasa berasal dari bahasa latin consilium 
yang mempunyai arti dengan atau bersama, sedangkan dalam bahasa inggris 
berasal counsel mendapat imbuhan ing yang mempunyai arti nasihat, 
anjuran, atau pembicaraan Ecool (2010:). Sedangkan konseling dalam 
kamus besar bahasa indonesia online (2018:11.21)komunikasi dua orang 
yang ada unsur menasehati, menyuruh, anjuran. Jadi konseling secara 
bahasa yaitu upaya pemberian nasehat, anjuran dan pembicaraan dengan 
bertukar pikiran. 
Sedangkan konseling menurut Suherman (2009:15) yaitu 
merupakan hubungan yang bersifat membantu agar konseli dapat tumbuh 
kearah yang dipilihnya, juga agardapat memecahkan masalah-masalah yang 
dihadapinya, begitu juga menurut Willis (2004:18) konseling suatu upaya 
bantuan terhadap individu agar berkembang potensinya secara optimal 
mampu mengatasi masalahnya dan mampu menyesuaikan diri terhadap 
lingkungan yang selalu berubah-rubah. 
Sedangkan menurut Cavanangh dalam bukunya Marsudi dkk 
(2010:3). Konseling adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor untuk 
memperoleh suatu hubungan antara pemberibantuan yang terlatih dengan 
seorang yang mencari bantuan, bantuan yang diberikan berupa ketrampilan 
dan penciptaan suasana yang membantu orang lain agar dapat belajar 
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berhubungan dengan dirinya sendiri dan orang lain melalui cara-cara yang 
lebih tumbuh dan produktif. 
Bedasarkan pendapat para pakar diatas konseling merupakan 
kegiatan tatap muka antara konselor dengan konseling klien dalam rangka 
pemberian bantuan yang dilakukan untuk memahami diri dan permasalahan 
yang dihadapi konseling melalui proses terpadu dari bimbingan. 
2. Konseling karir 
Konseling karir terdapat dua kata yaitu konseling dan karir,  
Pengertian konseling merupakan kegiatan tatap muka antara konselor 
dengan konseling (client) dalam rangka pemberian bantuan yang dilakukan 
untuk memahami diri dan permasalahan yang dihadapi konseling melalui 
proses terpadu dari bimbingan, sedangkan karir menurut kamus besar 
bahasa Indonesia online (2018: 11-14) yaitu pekerjaan yang berjenjang, 
terus menerus dalam pekerjaan. Sedangkan menurut Walgito (2010), karir 
adalahpekerjaan atau profesi, hornby. walgito (2010), begitu juga karir 
menurut gibson dalam bukunya  Mugiarso (2010) karir adalah rangkaian 
sikap dan prilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktifitas kerja 
selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja 
seseorang. 
Sedangkan Konseling karir menurut Winkel (2004) adalah 
bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, dalam 
memilih lapangan pekerjaan atau jabatan atau profesi tertentu serta 
membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dalam menyesuaikan diri 
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dengan berbagai tuntutan dari lapangan perkerjaan yang telah dimasuki. 
Berdasarkan pengertian tersebut, bimbingan karir bisa bermakna sebagai 
suatu bantuan yang diberikan pembimbing kepada yang dibimbing dalam 
menghadapi dan memecahkan masalah karir (Nugrahawati, 2009). 
Super dalam bukunya Herr dan Cramer (1984: 6¬7) memberikan 
definisi tentang bimbingan karir adalah: "The process of helping a person to 
develop and accept an integrated and adequate picture of himself and of his 
role in the world of work to test this concept againt reality, and to convert it 
into a reality, with satisfaction to himself and to society." 
Berdasarkan definisi diatas terdapat dua pokok bahasan tentang 
konseling karir yaitu pertama bahwa konseling karir merupakan proses 
membantu individu dalam memahami dan menerima diri sendiri, kedua 
membantu memahami sekaligus menyesuaikan diri dengan dunia kerja 
nyata demikian hal yang terpenting dalam bimbingan karir adalah adanya 
pemahaman, penerimaan, dan penyesuaian diri baik terhadap dirinya sendiri 
maupun terhadap dunia kerja. 
3. Aspek karir 
Aspek menurut kamus Besar bahasa Indonesia online(2018:11,19) 
adalah tanda, sudut pandangan, masalah dan sudut pandang tertentu. Jadi 
aspek karir adalah sudut pandang seseorang dalam hal pekerjaan atau karir. 
Menurut winkel dan hastuti (2006: ) perencanaan karir terdapat tiga faktor 
yaitu: 
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a. Pengetahuan dan pemaham diri yaitu ilmu dan pemahaman akan bakat, 
minat, kepribadian, potensi, prestasi akademik, ambisi, keterbatasan dan 
sumber yang dimiliki. 
b. Pengetahuan dan pemahaman dunia kerja yaitu ilmu akan syarat dan 
situasi yang dibutuhkan untuk berhasil dalam suatu pekerjaan, 
keuntungan dan kerugian, kompensasi, kesempatan dan prospek kerja 
diberagam bidang dalam dunia kerja. 
c. Penalaran yang realistis akan interaksi ilmu dan pemahaman diri sendiri 
bersama ilmu dan pemahaman dunia kerja yaitu kemampuan untuk 
menyebabkan penalaran realistis dalam memiliki rencana atau 
menentukan bidang kerja dan pendidikan sambungan yang 
diperhitungkan ilmu dan pemahaman diri yang dimiliki bersama ilmu dan 
pemahaman dunia kerja yang tersedia. 
4. Teknik konseling karir humanistik 
Teknik menurut KBBI online(2018,20,11: 21.32) yaitu 
pengetahuan membuat sesuatu, metode, cara, sistem mengerjakan sesuatu, 
sedangkan teknik menurut bahasa iggris yaitu engineering yang mempunyai 
arti cara, metode. 
Teknik dengan pendekatan fenomenologi kepribadian yang 
membantu individu menyadari diri sesungguhnya dan memecahkan masalah 
mereka dengan intervensi ahli terapi yang minimal. Gangguan psikologis 
yang diduga timbul jika proses pertumbuhan potensi dan aktualisasi diri 
terhalang oleh situasi atau oleh orang lain. 
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Tidak seperti kebanyakan pendekatan terapi, pendekatan 
eksistensial-humanistik tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara 
ketat. Dalam konseling humanistik terdapat  teknik-teknik konseling, yang 
mana sebelum mengetahui teknik-teknik konseling tersebut terdapat 
beberapa prinsip kerja teknik humanistik antara lain : 
a) Membina hubungan baik (good rapport) 
b) Membuat klien bisa menerima dirinya dengan segala potensi dan 
keterbatasannya 
c) Merangsang kepekaan emosi klien 
d) Membuat klien bisa mencari solusi permasalahannya sendiri. 
e) Mengembangkan potensi dan emosi positif klien 
f) Membuat klien menjadi adequate 
Sedangkan teknik-teknik yang digunakan dalam konseling 
eksistensial humanistik, yaitu: 
a) Penerimaan 
b) Rasa hormat 
c) Memahami 
d) Menentramkan 
e) Memberi dorongan 
f) Pertanyaan terbatas 
g) Memantulkan pernyataan dan perasaan klien 
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h) Menunjukan sikap yang mencerminkan ikut merasakan apa yang 
dirasakan 
i) Bersikap mengijinkan untuk apa saja yang bermakna. 
Teknik yang digunakan oleh Abraham Maslow yaitu terapi. 
Menurut Maslow, tujuan terapi adalah agar klien memeroleh B-values, atau 
nilai kebenaran, keadilan, kesederhanaan, dan sebagainya. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, klien harus bebas dari kebergantungan pada orang lain, 
supaya dorongan alami menuju pertumbuhan dan aktualisasi diri menjadi 
aktif.Meskipun Maslow bukan psikoterapis, dia menganggap bahwa teori 
kepribadiannya dapat diterapkan dalam psikoterapi. 
Dalam konsep hierarki kebutuhan dinyatakan bahwa jika seseorang 
masih dapat bergerak pada level kebutuhan dasar (fisiologis) dan rasa aman 
melebihi yang lainnya, biasanya merekaa tidak termotivasi untuk mencari 
psikoterapis. Sebaliknya, mereka akan berusaha keras untuk memenuhi 
kebutuhan akan perawatan dan kesamaan. 
Kebanyakan manusia yang membutuhkan terapi adalah mereka 
yang memiliki kebutuhan tingkat ketiga, Tingkat kebutuhan ini biasanya 
dipenuhi dengan baik, tetapi masih kesulutan untuk mendapatkan kasih 
sayang. Karena itu, psikoterapi diarahkan kepada proses interpersonal yang 
hangat dan penuh kasih sayang. 
Dengan demikian, klien memperoleh kepuasan dalam memenuhi 
kebutuhan akan rasa cinta, memperoleh rasa percaya diri, dan penghargaan 
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diri sendiri. Hubungan yang baik antara klien dan terapis merupakan 
pengobatan psikologis terbalik. Hubungan yang saling menerima akan 
memberikan perasaan patut dicintai dan memvasilitasi kemampuan mereka 
untuk mengembangkan hubungan nasihat diluar terapi. 
Teknik yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pendekatan ini 
yaitu teknik client centered counseling, sebagaimana dikembangkan oleh 
Carl R. Rogers. 
meliputi:(1)acceptance(penerimaan);(2)respect(rasahormat);(3)understandin
g(pemahaman);(4)reassurance(menentramkanhati);(5)encouragementlimite
dquestioning(pertanyaan terbatas; dan (6) reflection (memantulkan 
pernyataan dan perasaan). 
Melalui penggunaan teknik-teknik tersebut diharapkan konseli 
dapat (1) memahami dan menerima diri dan lingkungannya dengan baik; (2) 
mengambil keputusan yang tepat; (3) mengarahkan diri; (4) mewujudkan 
dirinya. 
B. Kematangan Karir 
1. Pengertiankematangankarir 
Kematangan adalah suatu potensi yang dibawa individu sejak 
lahir,timbul dan bersatu dengan pembawaannya serta turut mengatur pola 
perkembangan tingkah laku individu (Desmita, 2005: 7). Menurut Berk 
dalam bukunya Ali dan Asrori, (2005: 11), kematangan adalah perubahan 
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kemampuan dan karakteristik psikis sebagai hasil dari perubahan dan 
kesiapan struktur biologis. 
Karir adalah suatu pilihan yang dilakukan seorang individu sesuai 
dengan kepribadian, bakat dan minat, kemampuan, keterampilan 
ataukecerdasan (Dariyo, 2003: 69). Peterson dan Gonzalez 
berpendapatbahwa karir merupakan bagian dari pekerjaan yang diminati 
atau yang ingin dikembangkan. Sedangkan menurut Readon dkk. karir 
merupakan pekerjaan yang diambil oleh individu berdasarkan tujuan hidup 
dengan mengalokasikan banyak waktu untuk melakukan pekerjaan tertentu 
(Lestari, 2010 : 2) 
Kematangan merupakan salah satu hal tema central dalam konsep 
perkembangan karir individu. Kematangan karir menyangkut berbagai 
dimensi kematangan psikologis yang lebih luas daripada sekedar pemilihan 
pekerjaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Gribbons dan Lohnes dalam 
bukunya Supraptono (1994:18), yang menjelaskan bahwa kematangan karir 
lebih luas dari sekedar pemilihan pekerjaan karena akan melibatkan 
kemampuan individu baik dalam membuat keputusan maupun aktivitas 
perencanaan. 
Super dalam bukunya Ilfiandra (1997: 53) mendefinisikan 
kematangan karir sebagai bentuk kongruensi antara perilaku vokasional 
individu dengan perilaku vokasional yang diharapkan pada kemampuan dan 
usianya. Sedangkan Dillard (1985: 32) memberikan pendapat mengenai 
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indikasi kematangan karir, bahwa sikap individu dalam pembuatan 
keputusan karir ditampilkan oleh tingkat konsistensi pilihan karir dalam satu 
periode tertentu. 
Begitu pula Westbrook dalam bukunya Supraptono (1994: 21), 
menjelaskan bahwa konstruk kematangan karir mencakup berbagai dimensi 
perilaku baik dalam aspek afektif maupun aspek kognitif. Lebih lanjut lagi 
Supraptono menyatakan bahwa variabel-variabel seperti kemampuan 
memecahkan masalah, perencanaan, kepemilikan infounasi pekerjaan, 
pemahaman diri, dan kemampuan menetapkan tujuan, pada dasarnya akan 
mencakup pengetahuan dan kemampuan dalam domain kognitif dari 
kematangan karir. Sedangkan variable lain seperti keterlibatan, orientasi, 
kemandirian, minat, ketepatan konsepsi, pada dasarnya dapat 
diklasifikasikan dalam domain afektif dari dimensi kematangan karir. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kematangan karir pada hakikatnya merupakan gambaran kesesuaian antara 
individu dengan pekerjaannya serta dinamikanya dalam pembuatan 
keputusan pilihan pekerjaan. Kematangan karir mencakup dua domain yakni 
domain afektif dan kognitif, sehingga pada proses pengukurannya dapat 
menggunakan kedua domain atau salah satunya, yang disesuaikan dengan 
tujuan yang ingin dicapai.  
2. Tahap Perkembangan Karir 
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Menurut Ginzberg dalam Dariyo, (2004: 66), menyebutkan bahwa 
ada tiga tahap-tahap perkembangan karir yaitu : 
a. Fantasi 
Individu membayangkan dirinya kelak akan menjadi 
memasukidunia yang menurutnya dianggap sangat menguntungkan dari 
segimaterial, keterkenalan (populer), maupun penghargaan. Umumnya 
mereka melakukan permainan peran sesuai dengan keinginan dan 
bayangan saat itu. Masa ini banyak ditemukan pada anak-anak awal dan 
anak-anak menengah (usia 3-9 tahun). 
b. Tentatif  
Individu akan mencoba untuk menyesuaikan minat/bakat dan 
nilainilai sosial masyarakat, dalam memilih suatu bidang karir 
pekerjaan.Tahap ini dicapai pada masa awal remaja (usia 11-13 tahun). 
c. Realistis  
Individu merencanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan 
karir, dan sudah memantapkan diri untuk memasuki dunia pekerjaan, 
sesuai dengan kondisi kemampuan skill, pendidikan, sosial ekonomi 
orang tua maupun keadaan sosial masyarakat.Tahap ini dicapai pada 
masa remaja akhir dan dewasa muda (usia 18-25 tahun). 
Ginzberg mengungkapkan bahwa tahap realistik ini terbagilagi 
menjadi tiga fase, yaitu sebagai berikut : 
1) Fase explorasi 
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Fase ini, individu berusaha untuk mencapai pengalaman-
pengalaman yang dibutuhkan, guna menghadapi pekerjaan yang 
akan datang. Hal ini ditandai dengan upaya belajar di sekolah atau 
perguruan tinggi. 
2) Fase kristalasi 
Fase ini, individu menilai secara kritis semua faktor yang 
berpengaruh dalam proses pemilihan karir, sehingga ia bisa memiliki 
komitmen dan tanggung jawab terhadap pilihan karirnya. Ketika 
individu akan mengambil jurusan atau program studi, maka ia telah 
mempertimbangkan secara matang semua aspek-aspek yang 
menguntungkan maupun yang merugikan dari pilihan tersebut 
3) Fase Spesifikasi 
Fase ini, individu berusaha menilai ulang berbagai 
posisialternatif yang ada, supaya ia benar-benar mampu memilih 
karir yangtepat yang sesuai dengan kepribadian, bakat, maupun 
minat. 
Maka dari itu pertimbangan individu bisa menentukan karir 
dan mereka sulit terpengaruh oleh pemikiran atau ide-ide dari orang 
lain, teman,atau orang tua.Super dalam bukunya Winkel, (2003: 623) 
mengemukakan bahwa ada lima tahap-tahapperkembangan karir 
yaitu fase pengembangan (growth), faseeksplorasi (exploration), fase 
pemantapan (estabilishment), fase pembinaan(maintenance) dan fase 
kemunduran (decline). 
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a) Fase Pengembangan (Growth) 
Fase ini dimulai dari saat lahir sampai umur lebih kurang 15 
tahun,dimana anak mengembangkan berbagai potensi, pandangan 
khas, sikap, minat, dan kebutuhan-kebutuhan yang dipadukan 
dalam struktur gambaran diri (selfconceptstructure) 
b) Fase Eksplorasi 
Fase ini dimulai saat umur 15 sampai 24 tahun, dimana orang 
muda memikirkan berbagai alternatif jabatan, tetapi belum 
mengambil keputusan yang mengikat. 
c) Fase Pemantapan (Estabilisment) 
Fase ini dimulai saat umur 25 tahun sampai 44 tahun, yang 
bercirikan usaha tekun memantapkan diri melalui seluk-beluk 
pengalaman selama menjalani karir tertentu. 
d) Fase Kemunduran 
Fase ini dimulai saat umur 45 tahun sampai 64 tahun, dimana 
orang yang sudah dewasa menyesuaikan diri dalam penghayatan 
jabatannya. 
e) Fase Kemunduran (Decline) 
Fase ini berada saat orang tersebut akan memasuki masa pensiun 
dan harus menemukan pola hidup baru sesudah melepaskan 
jabatannya. 
Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan para ahli, maka 
dapatdisimpulkan bahwa tahap-tahap perkembangan karir yaitu 
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tahappengembangan (growth), tahap eksplorasi (exploration), tahap 
pemantapan(establishment), tahap pembinaan (maintenance) dan tahap 
kemunduran(decline). 
3. Faktor Kematangan Karir 
Menurut Seligman (Komandyahrini, 2008: 3), mendefinisikan 
bahwaterdapat lima faktor utama yang mempengaruhi perkembangan karir 
seseorang yaitu : keluarga, sosial ekonomi, jenis kelamin, faktor individu 
dan dunia pekerjaan.  
Dari faktor-faktor di atas, ada faktor lain yang juga berpengaruh 
terhadap kematangan karir yaitu faktor usia. Dari uraian diatas dapat 
disimpulkan bahwa faktor-faktor kematangan karir adalah faktor keluarga, 
sosial ekonomi, jenis kelamin, faktor individu, dunia pekerjaan dan faktor 
usia 
Faktor Kematangan Karir Dalam penelitian ini, kematangan karir 
yang diteliti lebih difokuskan kepada arah karir penerima manfaat dikaitkan 
dengan dimensi sikap dan kompetensi dalam pemilihan karir dengan latar 
belakang keilmuan (jurusan) yang sedang ditekuni. Faktor-faktor 
kematangan karir yang dikemukakan Crites (Manrihu, 1986) meliputi:  
a. Sikap. 
Mengukur sikap-sikap klien terhadap pemilihan karir, 
kecenderungan kecenderungan disposisional yang dimanifestasikan 
dalam: Keterlibatan, Independensi,  Orientasi, Ketegasan, dan 
Kompromi. 
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b. Kompetensi. 
Aspek ini meliputi: Penilaian diri, yakni penilaian Dari sifat-
sifat dan kecenderungan-kecenderungan hipotesis seseorang yang 
berkaitan dengan keberhasilan dan kepuasan karir; Informasi, yakni 
pengetahuan tentang syarat-syarat pekerjaan, pendidikan atau latihan, dan 
pengetahuan praktis tentang pekerjaan; Seleksi Tujuan, yakni nilai-nilai 
pribadi yang dikejar dalam pekerjaan; Perencanaan, yakni langkah-
langkah logis dalam pengambilan keputusan karir; Pemecahan, yakni 
pemecahan masalah dalam proses pengambilan keputusan karir. 
Crites dalam bukunya Manrihu(1986) menyatakan bahwa 
pengukuran kematangan karir mengandung dua manfaat yaitu (1) fungsi 
penelitian, dalam hal ini memungkinkan kita "mengetes" aspek-aspek 
teoretis dan perkembangan karir; dan (2) fungsi praktis,yakni menyajikan 
suatu diagnosis tentang laju dan kemajuan individu, dank arena itu 
menyarankan strategi-strategi intervensi guna peningkatan perkembangan 
tersebut. Menurut Super dalam bukunya Manrihu, (1986) pengukuran karir 
merupakan usaha menilai kesiapan individu utuk mengambil keputusan-
keputusan yang diperlukan pada saat tertentu. 
Crites dalam bukunya Supraptono, (1994:19) juga mengembangkan 
suatu model komprehenstif yang ditujukan bagi penerima manfaat, dengan 
merumuskan kematangan karir kedalam empat dimensi, yaitu:  
a. Dimensi Konsistensi Pemilihan Karir Dimensi mengandung aspek-aspek 
kemantapan individu untuk mengambil keputusan dalam waktu yang 
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berbeda; kemantapan dalam mengambil keputusan atas pekerjaan yang 
dipilihnya; kemantapan dalam mengambil keputusan yang berhubungan 
dengan tingkat pekerjaan, kemantapan di dalam memilih pekerjaan 
dengan adanya pengaruh keluarga. 
b. Dimensi Realisme dalam Pemilihan Karir Dimensi ini mengandung 
aspek  kesesuaian antara kemampuan individu dengan pekerjaan yang 
dipilihnya; kemampuan antara keinginan dengan pekerjaan yang 
dipilihnya; mampu mengambil keputusan untuk memilih pekerjaan yang 
sifat kepribadiannya; dan dapat menyesuaikan antara tingkat status sosial 
dengan pekerjaan yang dipilihnya. 
c. Dimensi Kompetensi Pemilihan Pekerjaan Dimensi ini memiliki aspek-
aspek mengenai kemampuan individu dalam memecahkan masalah yang 
berhubungan dengan pemilihan pekerjaan, rencana yang berhubungan 
dengan pemilihan pekerjaan; memiliki pengetahuan mengenai pekerjaan 
yang dipilihnya; mengevaluasi kemampuan diri dalam hubungannya 
dengan pemilihan pekerjaan; dan menetapkan tujuan pekerjaan yang 
hendak dipilihnya. 
Dimensi Sikap dalam Pemilihan Pekerjaan Dimensi ini 
mengandung aspek-aspek tentang keaktifan individu dalam proses 
pengambilan keputusan; bersikapdan berorientasi positif terhadap pekerjaan 
dan nilai-nilai kerja yang dipilihnya; tidak tergantung pada orang lain dalam 
memilih pekerjaan; mendasarkan faktor-faktor tertentu menurut 
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kepentingannya di dalam memilih pekerjaan; dan memiliki ketepatan 
konsepsi dalam pengambilan keputusan pekerjaan. 
4. Aspek-aspek kematangan karir 
Menurut Sciarra, (2004: 133), ada empat aspek kematangan karir 
manusia yaitu :  
a. Manusia dapat menentukan tujuan tentang keberhasilan masa depan karir 
melalui pengumpulan informasi yang mencakup diri, penggunaan 
kemampuan, dan melakukan konsultasi dengan orang lain. 
b. Menghubungkan pemilihan lifeskill dengan tujuan-tujuan karir. 
c. Mengidentifikasi persyaratan-persyaratan pendidikan yang spesifik 
sesuai kebutuhan untuk mencapai keberhasilan 
C. Penelitian-Peneletian Terdahulu 
Penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini: 
1. Bimbingan  Karir Untuk Meningkatkan Jiwa Enterprenership Santri Pondok 
Pessantren Sananul Huda Blitar Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling 
Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri 
Yogyakarta (2016), oleh Hannah Masrurin yang menyimpulkan bahwa 
meningkatkan jiwa enterprenership mengunakan bimbingan kemandirian, 
yang dilakuakan pengurus atau pengasuh pondok pesantren terhadap santri. 
Sedangakan penelitian yang penulis lakukan di Balai Besar Rehabilitasi 
Sosial Penyadang disabilitas fisik (BBRSPDF). Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta yang menitik beratkan kepada penerima manfaat (difabel) dalam 
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kematangan karir, secara fisik antara penelitian yang ditulis Hannah 
berbeda, sedangkan dalam bimbingan karir peneliti menitik beratkan kepada 
kematangan karir yang bisa menjadi pegawai maupun enterenership. 
2. Upaya Peningkatan Kematangan Karir Melalui Metode Career Portfolio 
pada Siswa Kelas X MIA 1 di SMA N 1 Boyolali . Skripsi Jurusan 
Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut 
Agama Islam Negeri Surakarta. 
Skripsi yang ditulis Ahmad kematangan karir pada siswa atau anak remaja 
melalui metode career folio, sedangkan penelitian yang penulis lakukan 
meningkatkan krmatangan karir melalui konseling dengan teknik 
humanistik Abraham Maslow pada difabel. 
3. Peranan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyadang disabilitas fisik 
(BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso Surakarta dalam melaksanakan 
rehabilitasi dan penyaluran kerja penyandang tuna daksa, sekripsi ini 
ditulis oleh Robertus Rudy AstantoJurusan Ilmu AdministrasiFakultas 
Ilmu Sosia dan Politik Universitas Sebelas Maretb Surakarta. 
Penelitian ini menitik beratkan perananya Balai Besar Rehabilitasi Sosial 
Penyadang disabilitas fisik (BBRSPDF). Prof. Dr. Soeharso Surakarta 
dalam rehabilitasi dan penyaluran kerja, sedangkan penelitian yang penulis 
lakukan dalam proses konseling dengan teknik humanisti Abraham 
Maslow untuk meningkatkan kematangan karir penerima manfaat di Balai 
Besar Rehabilitasi Sosial Penyadang disabilitas fisik (BBRSPDF). Prof. 
Dr. Soeharso Surakarta. 
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D. Kerangka Berpikir 
Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
ff 
 
 
 
 
 
 
Keterangan 
Keadaan sosial kemasyarakatan, menuntut adanya persaiangan dalam 
memenuhi kebutuhan fisiologi, rasa aman, nyaman dan rasa kasih sayang 
antara individu dengan individu lainya. Bagi penerima manfaat yang merasa 
Kematangan karir 
 Menentukan karir 
 Mengidentifikasi kesesuain diri dengan 
tujuan atau pilihan 
 Life skill 
  
Penerima Manfaat 
 Sulit mencari kerja 
 Tidak percaya diri 
dalam dunia kerja 
 Sulituntuk 
menyesuaikan diri 
 Belum punya karir 
atau pekerjaan 
Proses 
konseling 
Konseling karir 
Teknik Humanistik Abraham Maslow 
 Acceptance (penerimaan) 
 respect (rasahormat) 
 understanding(pemahaman) 
 reassurance (menentramkanhati) 
 encouragementlimitedquestion- 
ing(pertanyaan terbatas; dan  
 reflection (memantulkan 
pernyataan dan perasaan) 
 Mudah mendapatkan 
kerja 
 Lebih percaya diri dalam 
dunia kerja 
 Mudah untuk 
meyesuaikan diri dalam 
berkarir 
 Sudah mengetahui karir 
atau pekerjaan yang 
sesuai dengan minatnya 
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diri berbeda dalam hal fisik mempunyai rasa tidak percaya diri dalam 
persaingan pemenuhan kebutuhan hidup seperti mengalami kurang percaya diri 
dalam melakukan aktifitas bekerja, sulit mendapatkan pekerjaan, minder 
dengan kondisi yang ada dan diremehkan oleh masyarakat. 
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyadang disabilitas fisik 
(BBRSPDF)Prof.Dr. Soeharso merupakan sebuah balai besar yang mendidik 
dan membina bina daksa  untuk menjadi manusia yang mampu menentukan 
kematangan karir supaya dapat bersaing dalam dunia kerja dan mampu 
memenuhi kebutuhan hidup yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, 
kebutuhan kenyamanan dan kasih sayang. 
Pendidikan yang ada di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyadang 
disabilitas fisik (BBRSPDF) Prof.Dr. Soeharso yaitu pendidikan lifeskill seperti 
menjahit, otomotif (bengkel), tataboga dan skill yang lainya yang mampu 
dilakukan oleh bina daksa. 
Selain pendidikan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyadang 
disabilitas fisik (BBRSPDF) Prof.Dr. Soeharso juaga membina penerima 
manfaat dalam hal kerohanian, konseling karir dan konseling sosial. 
Pembinaan tadi bertujuan untuk menjadikan penerima manfaat manusia 
seutuhnya yang mampu menjadi manusia yang bermasyarakat dan bersaing 
dalam dunia usaha. 
Kegiatan konseling karir di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyadang 
disabilitas fisik (BBRSPDF) Prof.Dr. Soeharso dilakukan oleh konselor yang 
sesuai dengan akademik dan profesional, biasanya konselor mengunakan 
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beberapa teknik dalam proses konseling untuk menyesuaikan dengan obyek 
atau penerima manfaatnya.Namun peneliti hanya membatasi 
pendekatanhumanisme Abraham Maslow dengan teknik clientcentretcouseling, 
teknik ini penulis pilih karena lebih efektif dibanding teknik-teknik yang lain 
dalam peningkatan karir penerima manfaat. 
Teknik clientcentretcouseling yaitu: 
(1)acceptance(penerimaan);(2)respect(rasahormat);(3)understanding 
pemahaman);(4)reassurance(menentramkanhati);(5)encouragement limited 
questioning(pertanyaan terbatas; dan (6) reflection (memantulkan pernyataan 
dan perasaan) 
Setelah adanya konseling dari konselor penerima manfaat diharapkan 
mampu menentukan pekerjaan yang sesuai dengan skill dan pribadinya, lebih 
percaya diri, dan lebih mudah dalam mencari pekerjaan. 
 
BAB III 
A. Metode Penilitian 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata atau lisan 
dari sumber data yang diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan 
individu secara utuh. Jenis pendekatan ini mempunyai arah dan fungsi 
mengungkapkan gejala atau fenomena secara menyeluruh dan kontekstual, 
yang kesemuanya berasal dari fakta. Penelitian deskriptif dilakukan untuk 
menetapkan sifat suatu situasi pada waktu penyelidikan itu dilakukan, karena 
tujuan penelitian ini adalah untuk melukiskan fariabel atau kondisi dalam suatu 
situasi. 
Pendekatankualitatif digunakan dalam penelitian ini karena metode ini 
menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden. 
Di samping itu, penelitian kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan 
diri dengan berbagai bentuk pengaruh dan pola-pola nilai yang dihadapi. 
Dalam penilitian ini, orientasi teoritik yang digunakan adalah 
pendekatan fenomenologi yang berkecenderungan. Yaitu, menafsirkan dan 
memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa 
dalam situasi-situasi tertentu, dimana penekanannya terdapat pada aspek 
subjektif prilaku orang (Moleong, 2006, 9). Dalam hal ini peneliti berusaha 
untuk masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sedemikian 
rupa, sehingga paham dan mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang 
dikembangkan disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari tentang 
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Konseling karir dalam meningkatkan kematangan karir penerima manfaat 
dengan teknik motifasi humanisti Abraham Maslow di Balai Besar Rehabilitasi 
Sosial Bina Daksa Prof.Dr. Soeharso Surakarta 
B. Latar Seting Penelitian 
Tahap-tahap penilitian kualitatif dengan salah satu ciri pokoknya 
peniliti menjadi alat penelitian, menjadi berbeda dengan tahap-tahap penelitian 
non kualitatif. Khususnya analisis data, dimana ciri khasnya sudah dimulai 
sejak awal pengumpulan data. Hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang 
menggunakan experiman. 
Tahap-tahap penelitian dalam nantinya menggunakan gambaran tentang 
keseluruhan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan 
penafsiran data, sampai pada penulisan laporan. Penelitian ini dibagi dalam 
empat tahap, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap 
analisis dan tahap penulisan laporan. 
1. Tahap pra lapangan 
 Dalam tahap pra lapangan, peneliti melakukan berbagai kegiatan 
pertimbangan supaya tidak terjebak dalam kebingungan dengan sikap etika 
penelitian, tahapan pra lapangan diantaranya yaitu: 
a. Menyusun rencana penelitian di balai besar rehabilitasi sosial bina 
daksa Prof.Dr.soeharso Surakarta 
b. Menentukan lokasi yaitu balai besar rehabilitasi sosial bina daksa 
Prof.Dr.soeharso Surakarta 
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c. Menjajaki dan menilai keadaan balai besar rehabilitasi sosial bina 
daksa Prof.Dr.soeharso Surakarta. 
2. Tahap pekerjaan lapangan yang penulis lakukan di balai besar rehabilitasi 
sosial bina daksa Prof.Dr. Soeharso selama dua bulan. 
3. Tahap analisis dan interpretasi data penulis lakukan pada waktu tahap 
pekerjaan lapangan, beserta dengan penulisan laporan. 
C. Subjek dan Informan Penelitian 
Sumber data dalam penelitian adalah subyek asal data dapat diperoleh, 
baik itu berupa orang, barang, symbol dan makhluk (Etta dan Sopiah, 2010. 
170). Subjek dalam penelitian ini adalah penerima manfaat dan obyeknya 
adalah penerima manfaat, konselor dan pengurus di balai besar rehabilitasi 
sosial bina daksa Prof.Dr. Soeharso Surakarta 
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data-data 
yang dibutuhkan dalam keperluan penelitian. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Untuk landasan teori, data 
dikumpulkan dari penelitian pustaka, sedangkan data empiris dikumpulkan 
dengan penelitian lapangan dengan metode sebagai berikut: 
a. Metode Observasi Terlibat 
Metode observasi menurut Walgito (1995. 49) adalah suatu 
penyelidikan yang dijalankan secara sistemik dan sengaja diadakan dengan 
menggunakan alat indra penglihat, pendengar terhadap kejadian-kejadian 
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yang terjadi di balai besar rehabilitasi sosial bina daksa Prof.Dr. Soeharso 
Surakarta. 
b. Wawancara Mendalam 
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan sebuah 
tanya jawab, menurut Nazir (1985.234), wawancara adalah proses 
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 
sambil bertatap muka dengan responden. Supaya wawancara mengena 
pada pokok-pokok masalah yang penulis butuhkan dan terstruktur, maka 
penulis menggunakan alat, yang dinamakan interviewguide (panduan 
wawancara). Menurut Moh Nazir boleh tidak secara baku dan tetap namun 
dengan mengalir atau menggunakan senawboling, manakala sudah kenal. 
Sasaran yang akan dimintai keterangan dengan sebuah wawancara 
yaitu pertama konselor selaku pemberi konseing di balai besar rehabilitasi 
sosial bina daksa Prof.Dr. Soeharso Surakarta. 
c. Dokumentasi 
Metode dokumentasi yaitu sebuah cara dalam penelitian untuk 
mencari data yang berbentuk catatan yang sengaja ditulis menurut Walgito 
(1995. 49), metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 
atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen 
rapat, agenda dan lain-lain yang sengaja ditulis atau yang lain untuk tujuan 
komunikasi. Dalam hal ini dukumen yang dimaksud adalah, dukumen 
yang berkaitan dengan konseling karir dalam meningkatkan kematangan 
karir. 
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E. Pemeriksaan Keabsahan Data 
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 
konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Dalam 
menetapkan keabsahan data diperlukan pengecekan keabsahan temuan 
data dalam penelitian ini merupakan konsep penting yang diperbaharui 
dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Dalam 
menetapkan keabsahan data diperlukan pengecekan keabsahan temuan 
data dalam penelitian ini dilakukan melalui: 
1. Observasi terus menerus 
Ketekunan dalam pengamatan, bermaksud menemukan ciri-ciri dan 
unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dan persoalan atau isu yang 
sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci 
(Moleong.329). untuk mendukung langkah ini tentunya dibutuhkan waktu 
yang cukup lama, sehingga efektifitas dan efisiensi waktu sangat 
dibutuhkan. 
2. Trianggulasi 
Data yang telah terkumpul diuji keabsahannya dengan teknik tri 
anggulasi data. Trianggulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
mencari data yang mendukung atau tidak bertentangan dengan tujuan 
penelitian yang telah dirumuskan. Tujuan trianggulasi data adalah untuk 
mengetahui sejauh mana temuan-temuan lapangan benar-benar 
representative. Untuk itu dapat digunakan beberapa metode, yakni dengan 
menggunakan banyak metode atau banyak sumber untuk satu data, dengan 
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membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi, antara ucapan 
sumberdata didepan umum dengan ucapan sumber tatkala sendiri, antara 
wawancara dengan dokumen, antara kata orang dengan kata yang 
bersangkutan, antara keadaan dengan porsepektif. 
3. Perpanjangan waktu penelitian 
Perpanjangan waktu penelitian dilakukan jika batas waktu 
penelitian yang ditentukan telah selesai sedangkan data yang diperoleh 
belum juga cukup untuk dijadikan sebuah kesimpulan yang mampu 
menjawab fokus permasalahan yang diteliti, atau jika ternyata dalam 
proses penelitian ditemukan hal-hal baru yang perlu diteliti untuk 
mendukung data yang telah didapat sehingga diperlukan perpanjangan 
waktu penelitian. Jika perpanjangan waktu ini terjadi, maka lama 
perpanjangan waktu penelitian adalah separuh dari seluruh waktu 
penelitian yang telah direncanakan. 
F. Teknik Analisis Data 
Model analisis  yang peneliti gunakan adalah model analisis 
mengalir atau saling terjalin. Model analisis interaktif mengalir atau saling 
terjalin adalah pengumpulan data, pengolahan data dan penarikan 
kesimpulan sebagai proses  siklus. Langkah-langkah yang dilakukan 
dalam analisis data antara lain: 
a. Reduksi data 
Reduksi melakukan proses pemilihan, pemusatan dan 
perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 
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kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi 
data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. 
Reduksi data dilakukan peneliti sebagai suatu tahap analisis dimana 
peneliti menajamkan, membuang yang t idak perlu dan 
mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan verivikasi. 
 
b. PenyajianData  
Peneliti melakukan penyajian data untuk menyusun 
sekumpulan informasi yang dapat memberi kemungkinan adanya 
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Untuk memudahkan 
peneliti dalam mengambil kesimpulan, maka data yang sudah 
terkumpul perlu disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu guna 
menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu. 
Penyajian data membantu peneliti untuk memahami dan 
menginterpretasikan apa yang terjadi dan apa yang seharusnya 
dilakukan tersebut dengan teori-teori yang relevan. 
 
c. PenarikanKesimpulan 
Peneliti melakukan penarikan kesimpulan sebagai analisis 
serangkaian pengolahan data yang berupa gejala kasus yang didapat di 
lapangan. Penarikan kesimpulan bukanlah langkah final dari suatu 
kegiatan analisis, karena kesimpulan-kesimpulan terkadang masih 
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kabur sehingga perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan untuk 
menguatkan kesimpulan. Apabila ternyata belum juga diperoleh data 
yang valid, maka analisis diulangi dari awal sampai diperoleh data 
yang benar-benar akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN  
A. Gambaran Umum Tentang BalaiBesar Rehabilitasi Sosial Penyandang 
Daksa Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso Surakarta 
1. Sejarah Singkat 
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta didirikan pada tahun 1951 
yang tak lepas dari situasi perang kemerdekaan. Untuk mempertahankan 
kemerdekaan (1945-1950) banyak para pejuang yang gugur dalam medan 
perang dan mengalami kecacatan fisik. 
Pada tahun 1946 Almarhum Dr. Soeharso dibantu Soeroto Rekso 
Pranoto mulai melakukan percobaan-percobaan pembuatan kaki tiruan yang 
disebut prothese. Pada tahun 1947, mulai dibangun asrama untuk 
menampung para penderita cacat fisik dalam memperoleh pelayanan 
prothese. Pada tahun 1948 kegiatan tersebut terus berkembang sehingga 
dibuat bengkel khusus untuk pembuatan prothese. Pada tahun 1949 mulai 
ada gagasan untuk memberikan keterampilan kerja (Vocation Training) bagi 
para penderita cacat fisik sebagai bekal untuk memperoleh pekerjaan. 
Baru pada tanggal 28 Agustus 1951 berdirilah secara resmi “Balai 
Penderita Cacat” atau Rehabilitasi Centrum (RC) yang pertama di 
Indonesia. Pada tahun 1954, Departemen Sosial RI berdasarkan SK Mensos 
memberi nama Balai Pembangunan Penderita Cacat/ Lembaga Rehabilitasi 
Penderita Cacat (LRPC) dengan tugas menangani pekerjaan di bidang 
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seleksi dan pengasramaan, pendidikan dan latian kerja, serta pelayanan 
rehabilitasi sosial. 
Berdasarkan Kepres RI No: 022/TK tahun 1971, tanggal 29 Juni 
1971, memberikan penghargaan kepada almarhum Prof. Dr. Soeharso atas 
jasanya dalam merintis pekerjaan rehabilitasi sehingga nama RC 
(Rehabilitasi Centrum) menjadi RC (Rehabilitasi Centrum) Prof. Dr. 
Soeharso. 
Tahun 1976, berubah nama menjadi “Lembaga Penelitian 
Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh (LPRPCT) Prof. Dr. Soeharso”. Tahun 
1982, berubah nama menjadi “Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh 
(PRPCT) Prof. Dr. Soeharso”. Tahun 1994, berubah menjadi “Pusat 
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (PRSBD) Prof. Dr. Soeharso. 
Pada tahun 2003 hingga sekarang, berdasarkan Kepmensos RI 
nomor: 55/HUK/2003 terhitung mulai tanggal 23 Juli 2003 berubah menjadi 
“Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. 
Soeharso”. 
Perubahan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) 
menjadi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Daksa Fisik 
(BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso, berdasarkan pada Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana 
Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian: Peraturan 
Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
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Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meteri Sosial Nomor 14 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125). 
2. Keadaan Umum 
Nama Instansi : Balai Besar Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Daksa Fisik (BBRSPDF) 
Prof. Dr. Soeharso Surakarta. 
Alamat : Jln. Tentara Pelajar, Jebres, Surakarta, 
Jawa Tengah. 
Luas Tanah : 66.555 m2 
Luas Bangunan : 15.741 m2 
Jumlah Pegawai : 176 orang 
- Laki-laki         : 97 orang 
- Perempuan         : 79 orang 
Kapasitas Penerima Manfaat : 155 orang 
Luas tanah keseluruhan  : 66.555 m2 
Dengan rinci   : 
a. Tanah Kompleks BBRSBD Jebres  : 49.720 m2 
b. Tanah Kerten, Manahan   : 5.373 m2 
c. Tanah Guwosari, Jebres   : 3.000 m2 
d. Tanah Tawangmangu, Karanganyar  : 1.950 m2 
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e. Tanah Mojosongo, Jebres   : 5.225 m2 
f. Tanah Petoran, Jebres   : 695 m2 
g. Tanah Loka Bina Karya, Jagalan  : 592 m2 
3. Visi, Misi, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, Mitra 
Kerjasama, Penyaluran Kerja, Bagan Struktur Organisasi, Daftar 
Pejabat (BBRSPDF) Prof. Dr. SoeharsoSurakarta 
a. Visi,  
”Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan Orang Dengan Kecacatan 
Tubuh”. 
b. Misi 
1. Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Secara profesional dan terpadu. 
2. Meningkatkan jangkauan pelayanan. 
3. Meningkatkan dukungan dan partisipasi keluarga, masyarakat, instansi 
terkait maupun stakeholder. 
4. Melaksanakan kajian, menyiapkan standar pelayanan rehabilitas 
daksa.  
c. Tugas Pokok 
Tugas pokok BBRSPDF yaitu melaksanakan pelayanan dan 
rehabilitasi sosial, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi 
penyandang disabilitas fisik agar mampu berperan dalam kehidupan 
bermasyarakat, rujukan nasional, pengkajian dan penyiapan standar 
pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dengan instansi terkait 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Seperti 
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d. Fungsi 
1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan 
penyusunan laporan. 
2. Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, penyelenggaraan 
asrama dan pemeliharaan serta penetapan diagnosa sosial, kecacatan, 
serta perawatan medis. 
3. Pelaksanaan bimbingan sosial, mental, keterampilan dan fisik. 
4. Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut. 
5. Pemberian informasi dan advokasi. 
6. Pengkajian dan penegmbangan standar pelayanan dan rehabilitasi 
sosial. 
7. pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan 
penyusunan laporan, 
8. pelaksanaan rehabilitasi vokasional, resosialisasi, dan bimbingan 
lanjut rehabilitasi vokasional, 
e. Struktur Organisasi 
Berdasarkan keputusan mentri sosialtelah mendapat persetujuan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor B/506/M.KT.01/2018 tanggal 30 Juli 2018,Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Penyandang Daksa Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. 
Soeharso Surakarta dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh: 
a) Bagian Tata Usaha, terdiri dari tiga sub bagian: 
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1) Sub Bagian Umum 
2) Sub Bagian Kepegawaian 
3) Sub Bagian Keuangan 
b) Bidang Program dan Advokasi Sosial, terdiri dari tiga seksi: 
1) Seksi Program 
2) Seksi Advokasi 
3) Seksi Evaluasi Dan Laporan 
c) Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari tiga seksi: 
1) Seksi Identifikasi 
2) Seksi Bimbingan Sosial 
3) Seksi Bimbingan Keterampilan 
d) Bidang Penyaluran Dan Bimbingan Lanjut, terdiri dari tiga seksi: 
1) Seksi Penyaluran 
2) Seksi Kerjasama 
3) Seksi Bimbingan Lanjut 
e) Unit Instansi, terdiri dari empat unit instansi: 
1) Instansi Bengkel Protesis Ortosis 
2) Instansi Perawatan Revalidasi 
3) Instansi Penambahan Pengetahuan 
4) Instansi Unit Produksi (Workshop) 
f) Kelompok Jabatan Fungsional 
1) Fungsional Pekerja Sosial 
2) Fungsional Perencana 
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3) Fungsional Penyuluhan Sosial 
4) Fungsional Arsiparis 
5) Fungsional Dokter 
f. Mitra Kerjasama 
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta 
mengemban vizi dan misi lembaga, BBRSPDF menjalin kerjasama 
dengan berbagai instansi antara lain: 
1. Dinas/ Instansi sosial provinsi, kabupaten/ kota se-Indonesia. 
2. RSO Prof. Dr. Soeharso Surakarta 
3. RSUD. Dr. Moewardi Surakarta 
4. Kemenhan RI. Cq. Pusrehab. Kemenhan Surakarta 
5. Pusat Penelitian Rehabilitasi Dan Remediasi Lembaga Penelitian UNS 
6. APINDO Koordinasi wilayah Surakarta 
7. Fakultas Psikologis UMS 
8. Blk Surakarta 
9. Politeknik Kesehatan Surakarta 
10. Dokter Ahli Orthopedi 
11. SMK Negeri 7 Surakarta 
g. Penyaluran Kerja 
Kegiatan penyaluran kerja meliputi: Self Employment (bekerja 
mandiri)Open Employment (bekerja di perusahaan & home 
industri)Sheltered Employment (bekerja dilindungi) 
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4. Proses Rehabilitasi di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta 
a. Pendekatan Awal 
1) Sosialisasi program kegiatan pelayanan rehabilitasi 
Suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 
menyampaikan informasi dan promosi tentang program kegiatan 
rehabilitasi yang ada di BBRSBD, sasaran kegiatan instansi terkait, 
tokoh masyarakat, pengusaha, LSM, organisasi Sosial, tenaga 
kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), masyarakat, keluarga 
penyandang disabilitas daksa dan penyandang disabilitas daksa. 
2) Rekruitmen 
Kegiatan pendekatan awal kedaerah-daerah penyandang 
disabilitas daksa yang akan menjadi calon penerima manfaat 
BBRSBD melalui dinas sosial setempat dengan langsung mendatangi 
kekeluarga calon penerima manfaat dan bertemu dengan pihak 
keluarga, tokoh masyarakat, pejabat dinas sosial dan petugas TKSK. 
3) Seleksi administrasi 
Suatu kegiatan menseleksi data administrasi dari penyandang 
disabilitas daksa calon penerima manfaat, yang dilakukan oleh tim 
seleksi yaitu: dokter, psikolog, peksos, bimbingan keterampilan, 
penyaluran dan asrama, sebagai acuan untuk pemanggilan penyandang 
disabilitas disabilitas daksa menjai penerima manfaat BBRSBD. 
4) Pemanggilan calon penerima manfaat 
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Pemanggilan berdasarkan hasil rekruitmen yng telah melalui 
proses seleksi dan dinyatakan bisa diterima (lolos seleksi) 
pemanggilan dilakukanlewat dinas sosial setempat. 
5) Registrasi dan identifikasi 
Penerimaan dan pengadministrasian penyandang disabilitas 
daksa calon penerima manfaat yang dikirim dari daerah yang telah 
lolos seleksi administrasi untuk mengikuti rehabilitasi dan dinyatakan 
sebagai penerima manfaat BBRSBD. 
b. Assesmen  
1. Assesmen fisik 
 Activity of Daily Living (ADL), untuk mengetahui tingkat 
kemampuan dalam melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari dari 
penerima manfaat. 
 Tes fisik, untuk mengetahui tingkat kemampuan gerak otot dan 
sendi kelayakan. 
 Pemeriksaan kesehatan oleh dokter ortopedi untuk mengetahui 
tentang nilai ketabiban, jenis kecacatan, usaha pencegahan, dan 
macam perawatan medis yang diperlukan. 
2. Assesmen sosial 
Tes kematangan sosial untuk mengetahui kemampuan sosial 
kelayan dengan melihat tingkat kemampuan sosial dengan usia riil 
penerima manfaat mencakup 8 aspek kehidupan, yaitu: sosialisasi, 
komunikasi, locomotion/ mobilitas, ocupasi/ pekerjaan, self help 
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general/ pertolongan dari secara umum (SGH), self help eating/ 
pertolongan diri makan (SHE), self helf dressing/ pertolongan diri 
berpakaian (SHD) dan self direction/ mengrahkan diri (SD). 
3. Assesmen psikologi 
Kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi 
psikologis penerima manfaat dengan melaksanakan tes yang 
berhubungan dengan intelgensi, bakat, minat serta kepribadian 
kelayan. 
4. Asasesmen pendidikan 
Kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kemampuan akademik penerima manfaat berdasarkan pendidikan 
yang dicapai penerima manfaat. 
5. Assesmen vacation 
Merupakan serangkaian kegiatan bagi penerima manfaat 
untuk mencoba berbagai jenis keterampilan berdasarkan hasil 
pemeriksan dokter, assesmen fisik, assesmen psikologis, dan assesmen 
pendidikan untuk penentuan jenis keterampilan yang akan diambil. 
c. Perencanaan rehabilitasi 
1. Penyusunan rencana rehabilitasi 
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merencanakan program 
rehabilitasi penerima manfaat berdasarkan hasil assesmen fisik, 
pemeriksaan kecacatan oleh dokter orthopedi, assesmen psikologi, 
assesmen sosial, assesmen pendidikan dan vokasional untuk diajukan 
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ke Case Conference (CC) penentuan program kelayan rehabilitasi 
penerima manfaat. 
2. Case Conference (CC) 
Kegiatan temu bahas kasus dimaksudkan untuk penentuan 
program pelayanan rehabilitasi bagi penerima manfaat baik pelayanan 
kesehatannya, bimbingan vokasional dan penyaluran yang 
dilaksanakan oleh tim rehabilitasi yang terdiri dari: 
 Rehabilitation officer (ahli rehabilitasi) 
 Assistant rehabilitation (asisten ahli rehabilitasi) 
 General officer manager (dokter rehabilitasi) 
 Medical officer (dokter rehabilitasi) 
 Care medical officer (perawatan medis) 
 Technician of prothetic and ortotic (ahli membuat protese spiritual) 
 Psychologist (psikolog) 
 Ocupational terapis sebagai asesor 
 Rehabilitation planning officer (petugas perencana rehabilitasi) 
 Sosial worker (pekerja sosial) 
 Paedagoog (ahli pendidikan) 
 Spiritual guidance officer (ahli/ pembimbing mental spiritual) 
 Chief of instructur (instruktur keterampilan) 
 Head of dormitories (kepala asrama) 
 Social assistance (bantuan sosial) 
 Placement officer (ahli penempatan kerja) 
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d. Pelayanan rehabilitasi 
1. Pelayanan kesehatan 
Operasi bedah ortopedi, perawatan, kesehatan, fisioterapi, 
occupational therapy, pemberian alat bantu ortopedi. Pelayanan 
operasi ortopedi dilaksanakan dirumah sakit ortopedi dengan sistem 
rujukan, sedangkan fisioterapi dan accupational therapy serta 
pemberian alat bantu ortopedi dilayani di BBRSBD Prof. Dr. 
Soeharso Surakarta. 
2. Pelayanan bimbingan fisik, sosial, mental spiritual dan psikologis 
Pengembangan kemampuan fisik meliputi kegiatan olahraga 
seperti bulu tangkis, tenis meja, bola voli, dan senam kesegaran 
jasmani. 
Pengembangan kemampuan mental psikologis meliputi 
kegiatan upacara bendera, kegiatan kesenian musik dan tari,out bound, 
pencerahan wacana diri.Pengembangan mental spiritual meliputi 
kegiatan (islam, kristen, khatolik, dan hindu). 
Pengembangan sosial meliputi kegiatan bimbingan 
kepramukaan, gladi pemimpin sangga, kemah bhakti dan widyawisata. 
 Kegiatan orientasi 
Kegiatan orientasi dilaksanakan awal penerimaan siswa 
baru bertujuan agar kelayan mengenal lingkungan di BBRSBD 
baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, sehingga dalam 
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mengikuti kegiatan rehabilitasi di BBRSBD kelayan merasa 
nyaman. 
 Kegiatan pencerahan wacana diri 
Suatu kegiatan dalam rangka menumbuhkan konsep diri 
dengan memberikan treatmen dan pelatihan sehingga mampu 
mengetahui sifat-sifat yang dimilikinya, kekuatan dan kelemahan 
dirinya dan karakter kepribadiannya. Diharapkan melalui kegiatan 
ini penerima manfaat dapat mengenali kapasitas dan potensi yang 
dimilikinya. 
3. Pelayanan penambahan pengetahuan 
Pemberian penambahan pengetahuan berupa refresing dan 
upgrading yaitu usaha untuk meningkatkan dan mengingatkan 
kembali pengetahuan pada tingkat pendidikan tertentu untuk 
memenuhi persyaratan masuk dalam salah satu jenis keterampilan. 
Pemberian pengetahuan umum yaitu memberikan penambahan 
pengetahuan umum seperti pengetahuan ekonomi umum, sejarah, 
geografi, dan etika dalam pergaulan, keaksaraan fungsional yaitu 
kegiatan belajar mengajar bagi penerima manfaat yang tidak bisa baca 
tulis dan berhitung. 
4. Pelayanan bimbingan keterampilan 
Bimbingan keterampilan kerja bagi penerima manfaat di 
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dilaksanakan selama 8 bulan, 
meliputi 12 macam pilihan bimbingan keterampilan yaitu: 
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a. Penjahitan/ machine sewing 
b. Fotografi 
c. Reparasi sepeda motor 
d. Salon kecantikan 
e. Handycraft 
f. Elektronika 
g. Bordir 
h. Komputer 
i. Pertukangan kayu 
j. Pertukangan las 
k. Percetakan 
l. Tata boga 
Dengan keterampilan tambahan Mix farming sesuai minat 
penerima manfaat. 
5. Pelayanan advokasi sosial 
Kegiatan pendampingan terhadap penerima manfaat mulai 
dari pendekatan awal, proses rehabilitasi sampai terminasi dengan 
memberikan perlindungan, memperhatikan hak dan kesempatan 
penerima manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup yang 
bermartabat sesuai ketentuan yang berlaku. 
6. Case conference (CC) perkembangan penerima manfaat 
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Temu bahas kasus yang dilaksanakan oleh tim rehabilitasi 
dalam upaya pemecahan masalah penerima manfaat selama mengikuti 
rehabilitasi. 
7. Evaluasi  
 Ujian 
Dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan kelayan pada akhir 
bimbingan keterampilan, bimbingan sosial dan pengetahuan umum 
yang dilaksanakan selama 8 bulan. 
 Case Conference (CC) evaluasi hasil program kegiatan rehabilitasi 
Kegiatan temu bahas kasus oleh tim rehabilitasi untuk 
mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan rehabilitasi penerima 
manfaat sebelum disalurkan atau dikembalikan kedaerah. 
e. Resosialisasi 
1. Praktek belajar kerja (PBK) dan bimbingan kewirausahaan 
a) Praktek belajar kerja (PBK) dilaksanakan di perusahaan, home 
industri/ tempat usaha selama 1 bulan sebelum penerima manfaat 
mengikuti ujian. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh 
pengalaman beradaptasi dengan dunia kerja, dan membentuk 
kesiapan mental dan fisik bagi kelayan untuk memasuki dunia kerja 
yang sesungguhnya. 
b) Bimbingan kewirausahaan dilaksanakan untuk memberikan bekal 
pengetahuan dalam kewirausahaan bagi penerima manfaat agar 
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mampu menciptakan pekerjaan sendiri setelah lulus dari BBRSBD 
pelaksanaan kegiatan kewirausahaan bertujuan untuk: 
 Agar penerima manfaat mengetahui teknik-teknik 
kewirausahaan dan cara memasarkan hasil keterampilan secara 
tepat. 
 Agar penerima manfaat mampu menciptakan lapangan kerja 
sendiri sesuai dengan kemampuannya. 
c) Konsultasi keluarga dan sarasehan sosial 
Kegiatan pertemuan antara orangtua penerima manfaat, instansi 
dan masyarakat (pengusaha) yang dilaksanakan setelah penerima 
manfaat selesai mengikuti ujian akhir dengan tujuan: 
 Diketahuinya pelayanan rehabilitasi yang diberikan di BBRSBD 
 Terwujudnya rencana tindak lanjut penanganan terhadap 
penerima manfaat pasca rehabilitasi 
 Mempererat hubungan antara orangtua penerima manfaat, 
instansi, masyarakat (pengusaha) agar terjalin kesinambungan 
program pelayanan terhadap penerima manfaat pasca 
rehabilitasi. 
d) Penyaluran 
1) Tahap penyaluran 
Penempatan/ penyaluran kerja bagi para penerima manfaat yang 
telah selesai mengikuti program rehabilitasi, dalam hal ini 
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso Surakarta bekerja sama dengan 
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kantor dinas sosial daerah setempat dengan berpedoman pada 
sistem penempatan sebagai berikut: 
 Self Employment, sistem penyaluran kerja yang diarahkan 
untuk bisa membuka usaha sendiri atau membantu usaha 
keluarga. 
 Open Employment, sistem penyaluran kerja secara terbuka. 
Mereka bisa disalurkan ke perusahaan, home industri. 
 Sheltered Employment, sistem penempatan kerja yang 
dilaksanakan dalam bentuk terlindung, karena penyandang 
disabilitas belum memungkinkan untuk bekerja secara 
mandiri (kondisi kecacatan agak berat). 
2) Pelaksanaan penyaluran 
 Dikembalikan kekantor dinas sosial pengirim. 
 Membuka usaha mandiri (SelfEmployment). 
 Melalui perusahaan, home industri dan instansi 
(OpenEmployment). 
 Bursa kerja, kegiatan ini sebagai sarana bagi penyandang 
disabilitas tubuh untuk mendapatkan peluang kerja 
diperusahaan dilaksanakan sekali setahun. 
 Bimbingan kerja, kegiatan bimbingan kerja merupakan 
sarana pembinaan terhadap penyandang disabilitas tubuh 
yang bekerja diperusahaan agar mempunyai kemampuan 
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beradaptasi serta meningkatnya motivasi kerja, dilaksanaan 2 
kali dalam setahun. 
3) Bimbingan lanjut dan terminasi 
 Bimbingan lanjut 
Bimbingan lanjut merupakan proses peningkatan dan 
pemantapan aktualisasi/ kualitas kemampuan fisik, mental, 
sosial dn vokasional eks kelayan melalui tahapan sebagai 
berikut: 
 Bimbingan peningkatan hidup bermasyarakat adalah 
bimbingan pemantapan peran serta keluarga dan 
partisipasi masyarakat dalam rangka memberdayakan 
pasca rehabilitasi. 
 Bimbingan pengembangan usaha kerja adalah bimbingan 
pengembangan produktifitas/ pemasaran, pengembangan 
modal usaha dalam upaya bantuan kelengkapan peralatan 
kerja, mengupayakan pengembangan usaha melalui bapak 
angkat. 
 Bimbingan pemantapan keterampilan adalah upaya dalam 
rangka mempercepat kemandirian dengan retraining di 
instansi Unit Produksi atau kegiatan pemantapan diluar. 
 Terminasi 
Sedangkan terminasi penerima manfaat merupakan 
serangkaian kegiatan pemutusan hubungan kepada eks 
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penerima manfaat dengan lembaga BBRSBD karena 
dinyatakan telah selesai mendapat program pelayanan 
rehabilitasi dan eks penerima manfaat mempunyai 
kemampuan untuk mengembangkan usaha/ kerjanya tanpa 
tergantung pada orang lain. Terminasi ini dilaksanakan antara 
2-5 tahun setelah eks penerima manfaat dinyatakan mantap 
dalam usaha/ kerja. 
B. Temuan Penelitian Lapangan 
Penelitian yang penulis lakukan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Daksa Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso Surakarta 
menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah penelitian yang menghasilkan 
data diskriptif, berupa kata atau lisan dari sumber yang ada di BBRSPDF Prof. 
Dr. Soeharso Surakarta. 
Temuan-temuan yang penulis dapatkan dari sumber di Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Penyandang Daksa Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso 
Surakartayaitu: 
1. Jenis-jenis Konseling yang ada di BBRSPDF.Prof. Dr. Soeharso 
Konseling merupakan hubungan antara konseli dengan konselor 
untuk membantu memecahkan sebuah masalah, dalam setiap pemecahan 
ada beberapa masalah yang penulis peroleh dari data di BBRSPDF Prof. Dr. 
Soeharso Surakarta yaitu seperti yang diungkapkan Ibu Agustin  
“...Dibalai ini terdapat beberapa layanan konseling seperti 
konseling sosial, individu, konseling karir, religi dan kelompok...” 
(W 3, 10. 02. 2019, tema jenis konseling, 16) 
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Namun Wiwik mengunakan kata jenis dalam mengatakannya 
seperti yang di ungkapkannya 
“....Jenis-jenis konseling di BBRSPDF yan digunakan konselor 
untuk memotivasi anak-anak konseling sosial, individu, konseling 
karir, religi,dan kelompok...”(W1. 02,02,2019 tema jenis-jenis 
konseling 18) 
Bisa penulis simpulkan bahwa jenis konseling yang ada di Balai 
Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Daksa Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. 
Soeharso Surakarta sebagai berikut yaitu: 
Tabel 1 
PEKSOS 
Jenis-jenis konseling di BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta 
N
O 
JENIS-JENIS KONSELING 
Nara 
Sumber 
Sosial individu Religi Kelompok  Karir 
1 W1 √ √ √ √ √ 
2 W2 √ √ √ √ √ 
3 W3 √ √ √ √ √ 
4 W4 √ √ √ √ √ 
 
 
Jenis konseling yang ada di BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta yaitu 
a. Sosial 
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Konseling sosial diberikan di BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta untuk meningkatkan rasa percaya diri Penerima Manfaat untuk 
menjalani hidup bermasayarakat, karena banyak penerima manfaat yang 
minder dengan kondisi fisiknya dan merasa tidak percaya diri. 
Seperti yang dikatakan Ibu Endarti 
“...Kalau saya selaku Pegawai Sosial akan mengurai dulu dari 
permasalahan yang biasanya orang yang seperti ini (Penerima 
Manfaat) meratapi diri, selalu mencari kekurangan-kekurangan 
yang ada pada dirinya dan merasa mengeluh. Ketika sampai 
disini kita bisa menemukan titik masalahnya too mas (tentang 
Penerima Manfaat). 
Setalah itu, cobalah kita balik konsep yang biasanya PM 
(penerima manfaat) meratapi kekurangan, mengeluh dan selalu 
mencari-cari kekurangan yang ada pada dirinya. dengan 
demikian kita arahkan kepada konsep mencari-cari kelebihan 
yang dimiliki PM, seperti bisa melihat,bisa mendengar, bisa 
menghirup udara dan bisa bergerang, seperti yang dulu kalian 
masih normal (PM), sekarang kondisi berbeda sepertiini, akan 
tetapi masih bisa melakukan semua dengan alat bantu maupun 
dengan terseok-seok. 
Apabila yang kurang masalah fisik maka kita memberikan alat 
bantu, ketika ada alat bantu bisa berfungsi geraknya dengan 
baik, tapi dengan kondisi yang baruini, biasanya tidak mudah 
untuk dipahami oleh Penerima Manfaat. 
Maka dari itu kita sadarkan dengan suport agar bisa 
memaksimalkan situasi yang ada sekarang, seperti 
meningkatkan rasa syukur masih diberikan kelengkapan yang 
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ada, karena masih ada yang lebih parah dari kita (PM)... 
(Wawancara 2, 04, 02, 2019. Tema Cara konseling 4.) 
b. Religi 
Konseling keagamaan merupakan bagian yang terpenting dalam 
kehidupan manusia, karena setiap manusia membutuhkan Tuhan dan 
seperti yang termaktup dalam pancasila sila pertama “Ketuhanan yang 
maha Esa”. Seperti yang di ungkapkan Ibu Wiwik  
Bahwasanya ketaatan kepada Tuhan yang Esa merupakan 
bagian yang terpenting bagi ketenagan manusia, maka dari itu 
Konseling Agama disini diberikan kepada setiap Penerima 
Manfaat, supaya penerima manfaat merasa yaman dan percaya 
diri...(Wawancara 1, 02, 02, 2019, Tema jenis-jenis konselingI 
20.) 
Begitu pula yang dikatakan oleh saudara Ramadhani 
Iya disini ada kultum, nasehati dan ngaji mas, (wawancara 6 
20, 02, 2019, tema konselor religi ) 
c. Individu  
Konseling individu ini deberikan kepada Penriama Manfaat 
untuk mengetahui sikologi penerima manfaat dalam menghadapi problem 
dan persoalan hidup yang dialami Peneima Manfaat, seperti yang 
dikatakan Ibu Agustin 
...konseling sikologi diberikan pada saat PM memasuki asrama 
dengan tujuan supaya penerima manfaat siap secara sikologi 
dan konseling sikologi dilakukan apa bila anak mengalami 
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gangguan mental pada saat menjalani proses rehabilitasi dan 
proses pendidikan. Karena banyak PM mengeluh karena 
pelatihnya gitu, pelatihnya gini dan mengadu kepada 
pembimbingnya masing-masing.(W 320, 02, 2019, tema 
konselor religi) 
Konseling Individu juga diberikan untuk mengetahui tingkat 
kecerdasan Penerima Manfaat, seperti yang dikatakan Ibu Wiwik 
Kecerdasan penerima manfaat bermacam-macam maka dari itu 
dilakukan tes konseling individu didalam pengambilan 
ketrampilan dan pendidikan. (Wawancara 1, 02, 02, 2019, Tema 
jenis-jenis konselingi 24.) 
Begitu pula yang dikatakan Ibu Endarati 
Konseling Individu dilakukan untuk mengukur, menumbuhkan 
rasa percaya diri yang dialami penerima manfaat didalam 
memilih sebuah pekerjaan, menjalankan sebuah kehidupan 
mempunyai rasa kasih sayang dan dicintai oleh semua orang 
derta bisa merasakan mencintai lawan jenis.(Wawancara 2, 04, 
02, 2019. Tema jenis konseling 25.) 
d. Karir 
Konseling karir dilakukan guna untuk mempersiapkan 
Penerima Manfaat dalam menentukan pekerjaanya. Konseling karir di 
BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta dilakukan kepada penerima 
manfaat mulai dari regristasi, Sepert yang dikatakan Ibu Wiwik 
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“...kemampuan fisik dilakukan oleh tim kedokteran dengan 
harapan penerima manfaat bisa mengukur kemampuan 
dengan keinginan dalam pemilihan karir, dan sikologi dan 
kecerdasan dilakukan oleh tim sikologi saya termasuk saya 
sendiri. Semua tadi dibicarakan dengan kemauan dan 
kemampuan peseta atau calon 
Penanganan tim dokter bertugas untuk memberikan sarana 
yang dibutuhkan oleh penerima manfaat didalam melakukan 
aktifitas sehari-hari, yang berkaitan dengan fisik penerima 
manfaat. 
Konseling sosiologi dan psikologi ini dilakukan apabila 
dinyatakan oleh tim dokter penerima manfaat dinyatakan 
sehat dan sudah diberikan alat bantu dalam beraktifitas, 
deberilah konseling sosial bagi penerima manfaat, supaya 
penerima manfaat tidak merasa minder, merasa kurang 
percaya diri didalam melakukan kehidupan ditengah-tengah 
masyarakat. 
Konseling ini dilakukan dengan dua cara yang pertama 
dilakukan dengan konseling individu dan kedua dilakukan 
dengan model kelas. Konseling model kelas dilakukan 
dengan tujuan supaya bisa berinteraksi antara konselor satu 
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dengan konselor yang lainya, terciptalah hubungan sosial 
yang interaktif. 
Konseling sikologi dan pendidikan  ini dilakukan untuk 
memberikan materi sesuai dengan kemampuan pendidikan 
penerima manfaat, model penempatan kelas disini 
disesuaikan dengan kemampuan penerima manfaat, kadang 
penerima manfaat lulusan strata satu setelah mengalami 
disabilitas fisik ditempatkan di kelas sekolah menengah, 
begitu juga sebaliknya lulusan sekolah menengah kadang 
ditempatkan di kelas sekolah menengah. 
Penenmpatan ini dilakukan dengan ujian materi pada 
penerima manfaat yang sesuai dengan data dan keinginan, 
seperti yang dikatakan Endarwati Bapak Pimen ada anak 
yang lulusan strata dua namun ditempatkan di kelas lima 
sesuai dengan kemampuan penerima manfaat, namun 
apabila penerima manfaat merasa tidak cocok dengan 
kelasnya yang lebih rendah, penerima manfaat diberikan 
pendidikan khusus dan melalui vacation lagi sampai dia bisa 
masuk kedalam kelas yang diingikan. 
Vacation ini adalah sebuah ujian kesesuaian pendidikan 
kemampuan fisik, psikologi dan sosial penerima manfaat 
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tingal dalam penempatan pelatihan skill.(W1. 02,02, 2019. 
Tema konseling, 7-10) 
“...Setelah berkas datang diseleksi oleh tiem rehabilitasi, 
didalam tiem rehabilitasi ada dokter, Psikolog, Sosial Woker 
kebetulan saya sendiri, resosialisasi, Bimbingan lanjut semua 
tiem ada delapan belas. 
Setelah tiem rehabilitasi menyatakan lulus berkas kepada calon 
peserta, dimulailah pemangilan yang dilakukan oleh tiem 
identifikasi.Dari mulai berkas sudah dikatakan konseling 
dengan memahami data yang masuk dari Dinas Sosial...” 
(Wawancara 1. 02, 02, 2019. Tema jenis-jenis konselingi20.) 
e. Konseling kelompok 
Konseling Kelompokdilakukan untuk menciptakan hubungan 
yang dinamis antara Penerima Manfaat dengan penerima manfaat 
maupun dengan lingkunganya, tujuan konseling kelompok untuk 
bersosialisasi dengan lingkungan, meningkatkan sensitivitas dan 
bersosial. 
Seperti yang dikatakan Bapak Paimin (Amin) 
...nanti pkonseling kelompok biasanya saya memberikan dua 
atau tiga hari sekali, kadang setiap hari pada waktu pendidikan 
pertukangan dengan tujuan untuk meningkatkan sosial, kerjasama dan 
sensivitas peserta didik dalam masyarakat(Wawancara 4. 02, 02, 2019. 
Tema jenis-jenis konselingi 18.) 
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Tabel 2 
Penerima Manfaat 
Jenis-jenis konseling di BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta 
N
O 
JENIS-JENIS KONSELING 
Nara Sumber Sosial Individu Religi Kelompok Karir 
1 W5 √ √ √ √ √ 
2 W6 √ √ √ √ √ 
3 W7 √ √ √ √ √ 
 
2.  Konseling karir yang ada di BBRSPDH Prof.Dr.soeharso 
Konseling rehabilitasi ini hanyalah konseling pendamping yang 
dilakukan didalam proses rehabilitasi skill, didalam proses rehabilitasi ini 
terdapat beberapa pendapingan seperti, psikologi, sikologi sosial, konseling 
karir,dan keagamaan. 
Waktu konseling terbagi beberapa bagian seperti yang dikatakan 
Ibu Erna 
“..Pemberian konseling diberikan kepada Penerima Manfaat 
berdasarkan jadwal yang sudah ada seperti konseling agama 
dan individu diberikan setiap hari, sedangkan konseling 
kelompok dan sosia diberikan setiap tiga atau dua hari sekali, 
sedangkan konseling social diberikan setiap satu minggu 
sekali...”(W 5. 02, 02, 2019, Tema jenis-jenis konselingi 20.) 
Begitu juga kata Bapak Paimin 
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TABEL 3. PEKSOS 
WAKTU KONSELING di BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta 
N
O 
WAKTU KONSELING  
Nara Sumber Aw
wal 
1 
Hari 
2 
hari 
3hari Setiap 
saat 
2 
minggu 
1 W 1 √ √  √ √  
2 W 2 √ √  √ √  
3 W 3 √ √  √ √  
4 W 4 √ √  √ √  
 
TABEL 4. PENERIMA MANFAAT 
WAKTU KONSELING di BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta 
N
O 
WAKTU KONSELING 
Nara Sumber Aw
wal 
1 
Hari 
2 
hari 
4 hari 1 
minggu 
2 
minggu 
1 W 5 √ √ √ √ √  
2 W 6 √ √ √ √ √  
3 W 7 √ √ √ √ √  
 
Waktu konseling yang ada di BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta menurut Penerima Manfaat terbagi bermacam-macam seperti 
yang dikatakan  W5 
“..Setiap hari ada pengajian, tanya jawab (individu) juga mas, 
kalau dua hari atau tiga hari ada konseling bareng-bareng 
basanya dengan permainan (W 5.12, 02, 2019, Tema jenis-jenis 
konselingi 20.) 
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3. Konseling Karir dengan Teknik Humanistik Abraham Maslaw  
Konseling karir merupakan proses membantu individu dalam 
memahami dan menerima diri sendiri, serta membantu memahami, 
mempersiap diri kansekaligus menyesuaikan diri dengan dunia kerja. 
Konseling yang ada di BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta 
merupakan baagian yang vital dalam proses rehabilitasi, maka dari itu 
Konseling karir di BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakartadiberikan kepada 
Penerima Manfaat, mulai dari pendaftaran sampai dalam penempatan kerja 
dengan tujuan agar penerima manfaat merasa nyaman, aman dan tanpa 
paksaan. Seperti yang di ungkapkan Ibu Wiwik. 
“...konseling kepada penerima manfaat dimulai sejak masih 
menjadi calon penerima manfaat, supaya penerima manfaat merasa 
nyaman dan tanpa ada paksaan dari pihak luar didalam memilih apa yang 
akan dipilih sebagai karirnya...” (Wawancara 1, 01, 02, 2019, Tema jenis-
jenis konselingi20.) 
Begitu pula yang dikatakan Ibu Endarti 
“...Pemberian bimbingan konseling karir diberikan mulai masuk 
sampai sambil berjalan sampai diwisuda, karena didalam menjalani 
kegiatan biasanya mereka labil dengan masalah-masalah apapun...(W2,02-
02- 2019, Tema permulaan dan konseling 8) 
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Konseling yang diberikan di BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta dalam meningkatkan karir Penerima Manfaat mengunakan teknik 
sebagai berikut: 
TABEL 5. PEKSOS 
TEKNIK KONSELING KARIRdi BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta 
N
O 
TEKNIK KONSELING KARIR 
Nara Sumber Peneri
maan 
Rasa 
horm
at 
Pemah
aman 
Menent
ramkan 
hati 
Pertany
aan 
terbatas 
1 W 1 √ √ √ √ √ 
2 W2 √ √ √ √ √ 
3 W3 √ √ √ √ √ 
4 W4 √ √ √ √ √ 
 
TABEL 6. PENERIMA MANFAAT  
TEKNIK KONSELING KARIRdi BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso 
Surakarta 
N
O 
TEKNIK KONSELING KARIR 
Nara Sumber Peneri
maan 
Rasa 
horm
at 
Pemah
aman 
Menent
ramkan 
hati 
Pertany
aan 
terbatas 
1 W5 √ √ √ √ √ 
2 W6 √ √ √ √ √ 
3 W7 √ √ √ √ √ 
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Teknik-teknik yang dilakukan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Daksa Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso yaitu: 
a. Teknik penerimaan 
Teknik ini terjadi pada saat proses pengadministrasiaan terjadi, 
konselor menerima penerima manfaat dengan apa adanya, dan dengan 
bahagia. Supaya penerima manfaat merasa ada yang menerima dan 
memperhatikan, seperti yang dialami salah satu penerima manfaat merasa 
diterima di balai ini tanpa ada rasa timbal balik dan murni untuk 
membantu untuk kebaikanya. 
b. Rasa Hormat 
Rasa menghormati kepada siapaun yang ada di balai besar 
ditunjukkan oleh setiap pegawai, baik itu kepada tamu pejabat maupun 
bukan pejabat. Seprti yang penulis alami pada saat datang di Balai 
Rehabilitasi, penulis diterima dengan baik oleh penjaga dan dihantarkan 
sesuai prosedur sampai ketempat Ketua Balai Rehabilitasi. 
Seperti yang dikatakan Ibu Wiwik  
“...Rasa hormat ditunjukkan Peksos kepada Penerima Manfaat 
mulai Penerima manfaat menjadi calon peserta hingga menjadi 
alumni Balai Besar Rehabilitasi. Seperti yang di ungkapkan 
Kabid Konseling yang notabenya pada saat penerimaan 
menjadi panitia penyeleksi peserta “panitia melakukan rasa 
menghormati setiap Penerima Manfaat..” (Wawancara 1, 02, 
02, 2019, Tema jenis-jenis konselingi20.) 
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Begitu juga yang dikatakan Imanuel 
Wah kalau disini pegawainya semua rama-ramah, dari pertama 
kali saya datang disini, dibanding daerah saya (Papua). Makanya saya 
betah pada saat saya masuk. (wawancara 6 
Begitu pula yang dikatakan Putri 
“...Saya disini betah mas...! karena pegawainya semua ramah-
ramah bahkan pembina saya juga ramah sekali pada waktu 
saya diberi pengertian, dikandani (nasehati) dan ada 
masah..”(Wawancara 5, 02, 02, 2019, Tema jenis-jenis 
konselingi20.) 
c. Memahami 
Konselor memahami Penerima Manfaat yang satu denga yang 
lainya dengan membedakan sosiologi, budaya, dan sikologi dari satu 
penerima Mnfaat yang satu dengan yang lainya. 
d. Menentramkan 
Penerima manfaat diharapkan merasa tenram dengan adanya 
konseling seperti tanpa ada rasa paksaan, tekanan, seperti seolah adanya 
sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh penerima manfaat. 
Teknik ini dilakukan oleh Konselor dengan rasa kasih sayang, 
sehingaa penerima manfaat tidak merasa ada tekanan dari pihak konselor, 
maupun orang lain, melainkan penerima manfaat menyadari dengan diri 
sendiri. Seperti yang dikatakan Ibu Endarti 
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“...saya dengan anak-anak memberikan konseling menngunakan 
hatSaya dari dulu bekerja dengan hati apabila memberikan 
konseling pun dengan pendekatan hati mas. 
e. Hubungan 
Hubungan yang baik dimulai dengan adanya penerimaan dari 
pihak klien terhdap konselor, supaya tercipta hubungan yang baik antara 
klien dan konselor. Penerimaan penerima manfaat terhadap konselor 
membutuhkan beberapa pendekatan diantaraanya pendekatan 
persahabatan, pendekatan lingkungan sosial dan pendekatan kebutuhan 
hidup. 
Hubungan dijalin oleh konselor dengan penerima manfaat 
dijalin dengan baik, bahkan konselor memosikan sebagai sahabat, orang 
tua dan sebagai pejabat pemerintahan yang bisa memberikan solusi 
didalam permasalahanya. 
f. Pertanyaan Terbatas 
Setelah aadanya hubungan antara penerima manfaat dan 
konselor diharapkan penerima manfaat maerasa nyaman dan aman 
dengan konselor, supaya tercipta sebuah hubungan yang abaik, menaruh 
sebuah kepercayaan dan menaruh sebuah harapan untuk masa depanya, 
suapaya terjalin sebuah keterbuakaan tentang masalah-masalah yang 
menghambat penerima manfaat untuk berkecimpung didalam kehidupan 
sosial masyarakat, minder, dan tidak percaya diri. 
Seperti yang diungkapkan Putri 
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“...Pada saat saya belum berada di sini (BBRSPDF) merasa 
malu dan minder apa bila bertemu dengan teman-teman dan 
warga sekitar, dan merasa tidak percaya diri untuk mencari 
pekerjaan, apa lagi terlintas untuk mencari uang tidak terlintas. 
Setelah saya berada di BBRSPDF saya merasa ada harapan 
untuk bisa bekerja dengan motivasi bapak dan Ibu disini... 
Begitu pula seperti yang diungkapkan Pak Paimin  
“...kami memberikan konseling karir sejak awal mulai 
administrasi dengan membuat hubungan yang baik dengan 
Penerima manfaat secara sabar dan tlaten supaya penerima 
manfaat merasa nyaman, aman dan merasa ada yang 
menghargainya....” 
4. Kematangan Karir dengan teknik Humanistik Abraham Maslaw 
Kematangan karir yang terjadi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Daksa Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso yaitu: 
a. Menentukan karir 
Penentuan karir Penerima Manfaat Merupakan permasalahan 
yang rumit karena dipengaruhi dengan kondisi fisik, sosial, ekonomi, 
jenis kelamin dan lapangan pekerjaan. Seperti yang dikatakan oleh  
Saudari Imanuel 
“pertama kali saya disini saya merasa bingung mau bekerja 
apa, mau memilih ketrampilan apa, karena dengan kondisi fisik 
yang seperti ini dan daerah saya merata petani dan pekerja 
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keras (pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar) dan maka 
dari itu saya merasa binggung. Setelah saya disini dan 
mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari Ibu Erna, Ibu 
Wiwik dan pegawai Peksos yang lain kami merasa bisa memilih 
karir saya. 
Begitu juga yang dikatakan Putri 
“...Pertama kali disini aku merasa binggung mau mengambil 
pendidikan apa karena dengan latar belakang dan kondisi 
seperti ini, dan saya merasa minder untuk berkomunikasi, malu 
apa bila bertemu dengan teman-teman, setelah saya disini dan 
mendapatkan suport dari Ibu dan Bapak disini, saya merasa 
nyaman dan bisa menentukan pekerjaan saya...”(Wawancara  
Begitu juga yang dikatakan Ramadhani 
Ya berbeda mas, dulu saya masih minder dengan tema-teman 
mas, mau kerja apa, teman-teman saya juga seperti tidak 
percaya dengan saya maalah pekerjaan. sekarang saya 
menekuni di otomotif dan sudah mantap di otomotif karena saya 
dari dulu suda suka dengan otomotif. (Wawancara ) 
b. Mengidentifikasi kesesuaian diri dengan tujuan atau pilihan skill 
Mengetahui kemampuan, fisik, pengetahuan dan  lingkungan 
dengan skill yang dipilih dalam pelatihan. Seperti yang dikatakan 
Imanuel 
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Saya memilih tata boga karena saya suka memasak, dan 
lingkungan didaerah saya untuk bisnis kuliner sangat 
menjanjikan, disamping itu orang Tua kami Juga pedagang, 
maka dari itu saya memilih untuk mengambil pelatihan Life Skill 
tata boga. 
5. Manfaat konseling 
Proses konseling karir yang diberikan di Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Penyandang Daksa Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. 
Soeharso Surakarta yaitu: 
a.  Mudah Mendapat Kerja 
Seperti yang diungkapkan Imanuel 
”Saya memilih tata boga karena saya suka memasak, dan 
lingkungan didaerah saya untuk bisnis kuliner sangat menjanjikan, 
disamping itu orang Tua kami Juga pedagang, maka dari itu saya 
memilih untuk mengambil pelatihan tata boga..(W 6.23-02-2019, no. 
17) 
Begitu juga yang dikatakan Ramadhani 
“...sekarang saya menekuni diotomotif dan sudah mantap di 
otomotif karena saya dari dulu suda suka dengan otomotif..W 5. 23-
02-2019, no. 1) 
Setelah mendapatkan karir dari wawancara diatas dapat 
disimpulkan Penerima Manfaat mampu menentukan pekerjaan dan 
banyak perusahaan yang meminta untuk bekerja di perusahaanya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berangkat dari pemikiran konseling karir dalam meningkatan 
kematangan karir penerima manfaat dengan teknik humanistik Abraham 
Maslow di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Daksa Fisik 
(BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso, penulis menyimpulkan dari beberapa hasil 
temuan yang penulis temukan dilapangan, baik berupa pengamatan langsung, 
dokumentasi, maupun wawancara yang penulis temukan dari hasil riset di 
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Daksa Fisik (BBRSPDF) Prof. 
Dr. Soeharso yaitu: 
1. konseling karir yang dilakukan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Daksa Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso terdiri dari lima 
konseling yaitu konseling sosial, konseling karir, konseling religi, 
konseling individu, konseling kelompok. Penganan konseling dilakukan 
oleh Pekerja Sosial (PEKSOS) dan waktu penanganan terbagi menjadi 
satu hari sekali yaitu konseling religi, konselingindividu dan konseling 
karir, sedangkan konseling kelompok ddilakukan dua atau tiga hari sekali 
sedangkan konseling social dilakukan setiap minggu. 
2. Teknik humanistic Abraham Maslaw yang dilakukan di Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Penyandang Daksa Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. 
Soeharso terdiri dari penerimaan, rasahormat, memahami, pertanyaan 
terbatas dan menentramkan yang diberikan Peksos kepada Penerima 
Manfaat (PM) dalam konseling. 
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3. Kematangan karir yang ada di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang 
Daksa Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso yaitu menentukan karir dan 
mengidentifikasi kesesuaian diri dengan tujuan atau pilihan skill. 
B. Saran 
Untuk konseling karir dalam meningkatan kematangan karir 
penerima manfaat dengan teknik humanistik Abraham Maslow di Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Penyandang Daksa Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso 
perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Meningkatkan teknologi dan sumber daya manusia dalam konseling karir  
2. Peningkatan Teknik humanistic Abraham Maslaw yang dilakukan di Balai 
Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Daksa Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. 
Soeharso terdiri dari penerimaan, rasahormat, memahami, pertanyaan 
terbatas dan menentramkan yang diberikan Peksos kepada Penerima 
Manfaat (PM) dalam konseling. 
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WAWANCARA 1 (W1) 
Nara sumber   : W1 
Jabatan Fungsional : Koordinator Pekerja Sosial 
Tempat  : BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso 
Waktu dan tanggal : 09.00,  02—02-2019 
 
NO Pelaku Verbatin Main 
Tema 
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Assalamualaikum Wr. Wb, selamat pagi Ibu. 
Waalaikum salam Wr.Wb, silahkan duduk 
mas. 
Terima kasih Bu,  
Ada keperluan apa mas 
Saya ma’ruf setiya budi, mahasiswa IAIN 
Surakarta yang kemirin sudah memasukkan 
surat penelitian dan sudah menyerahkan 
proposal penelitian. 
Iya mas saya sudah membaca dari proposal 
mas. 
Terimaksih Bu, bagaimana proses konseling 
karir bu di Balai Rehabilitasi 
Balai ini dimulai dari awal sudah koordinasi 
dengan Dinas Sosial seluruh Indonesia, Balai 
ini menanyakan dengan mengirim berkas 
keseluruh Dinas Sosial seIndonesia dengan 
isi berkas yaitu : apakah ada peserta yang 
akan dikirim disini, dan berkas yang sesuai 
dengan kreteria yang sesuai apa yang 
diharapkan Balai, nanti kriterianya bisa 
dilihat di tempat Seksi Identifikasi. 
Perkenal
an 1-4 
 
 
 
 
 
Tehnik 
konseling 
5-6 
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Setelah berkas datang diseleksi oleh tiem 
rehabilitasi, didalam tiem rehabilitasi ada 
dokter, Psikolog, Sosial Woker kebetulan 
saya sendiri, resosialisasi, Bimbingan lanjut 
semua tiem ada delapan belas. 
Setelah tiem rehabilitasi menyatakan lulus 
berkas kepada calon peserta, dimulailah 
pemangilan yang dilakukan oleh tiem 
identifikasi. 
Dari mulai berkas sudah dikatakan konseling 
dengan memahami data yang masuk dari 
Dinas Sosial. 
Setelah menjadi calon peserta baru mendapat 
nomor regeristrasi, Setelah diterima oleh tim 
identifikasi baru diserahkan kepada tiem 
Peksos yang bertugas menempatkan ditempat 
akomodasi (asrama), penempatan tadi 
disesuaikan dengan kondisi fisik penerima 
manfaat, seperti penerima manfaat yang 
mengalami kekurangan kaki, maka ditaruh 
diruang bawah dan lain sebagainya. Dari 
semua tadi sudah termasuk konseling dalam 
penempatan. 
Setelah diterima menjadi calon peserta 
barulah diserahkan kepada Pegawai sosial 
yang bertangung jawab pada penempatan 
tempat tinggal Penerima Manfaat, pegawai 
sosial ini menempatkan Penerima Manfaat 
pada asrama yang sudah ada. Penempatan 
asrama disesuaikan dengan kondisi fisik, 
umur, dan jenis kelamin. 
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Didalam asrama sudah tersedia peralatan 
kebutuhan sehari-hari seperti sabun, shampo, 
handuk dan lain sebaginya. 
Didalam asrama terdapat tempat ibadah, 
tempat olahraga, dan tempat santai dengan 
tujuan supaya Penerima Manfaat merasa 
nyaman dan aman, serta bisa bersosialisasi 
dengan dengan teman-teman yang lain dari 
situ bisa tercipta hubungan yang harmonis 
dan bisa menumbuhkan rasa percaya diri.  
Setelah ditempatkan didalam asrama, 
penerima manfaat mendapatkan kegiatan apa 
saja Bu.? 
Ohhh ya setalah penempatan penerima 
manfaat melanjutkan kegiatan yaitu assesmen 
yang dilakukan oleh tiem rehabilitasi. 
Assesmen yang meliputi:  
Assesmen fisik 
 untuk mengetahui tingkat kemampuan 
dalam melaksanakan kegiatan hidup 
sehari-hari dari penerima manfaat. 
 Tes fisik, untuk mengetahui tingkat 
kemampuan gerak otot dan sendi 
kelayakan. 
 Pemeriksaan kesehatan oleh dokter 
ortopedi untuk mengetahui tentang nilai 
ketabiban, jenis kecacatan, usaha 
pencegahan, dan macam perawatan medis 
yang diperlukan. 
Assesmen social yaituTes kematangan sosial 
 
 
 
 
Proses 
konseling 
mulai 
dari 
calon 
sampai 
menjadi 
anggota 
7-10 
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untuk mengetahui kemampuan sosial kelayan 
dengan melihat tingkat kemampuan sosial 
dengan usia riil penerima manfaat mencakup 
8 aspek kehidupan, yaitu: sosialisasi, 
komunikasi, mobilitas, pekerjaan,pertolongan 
dari secara umum (pertolongan diri 
makan,pertolongan diri berpakaian 
danmengarahkan diri). 
Assesmen psikologi yaitu kegiatan yang 
bertujuan untuk mengetahui kondisi 
psikologis penerima manfaat dengan 
melaksanakan tes yang berhubungan dengan 
intelgensi, bakat, minat serta kepribadian. 
Asasesmen pendidikan yaitu egiatan yang 
bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kemampuan akademik penerima manfaat 
berdasarkan pendidikan yang dicapai 
penerima manfaat. 
Assesmen vacation yaitu penerima manfaat 
untuk mencoba berbagai jenis keterampilan 
berdasarkan hasil pemeriksan dokter, 
assesmen fisik, assesmen psikologis, dan 
assesmen pendidikan untuk penentuan jenis 
keterampilan yang akan diambil. 
Bagaimana cara Penerima Manfaat memilih 
ketrampilan atau karir? 
Ketrampilan dipilih karena dirinya sendiri, 
setelah mendapat pengarahan dari tiem 
rehabilitasi dengan cara assesmen tadi, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-14 
Cara 
memilih 
ketrampil
an atau 
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disesuaikan dengan kemampuan, lingkungan 
daerahnya masing-masing yang berpotensi 
apa, atau dengan apa. Ada juga yang memilih 
ingin bekerja di perusahaan. 
Iya bu..! stelah itu, apa bila ada Penerima 
Manfaat ingin pindah ketrampilan bagaimana 
Bu? 
Bisa saja mas, namun pemilihan tadi harus 
sesuai dengan kemampuanya, seperti 
penerima manfaat ingin naik tingkat life skill 
yang lebih rumit seperti foto grafer 
sedangkan tes dan kemampuanya di jahit 
maka diberi pelatihan khusu sampai dia bisa, 
lalu dievaluasi lagi sampai mereka layak dan 
mampu menerima pelatihan foto grafer. 
Bagaimana teknik yang dilakukan tiem 
Rehabilitasi dan Peksos dalam meningkatkan 
kematangan karir? 
Teknik yang dilakukan tem rehabilitasi dan 
pegawai sosial adalah yang pertama 
menganalisa data yang masuk, meneriama 
penerima manfaat dengan baik, ramah dan 
sopan, karena Penerima Manfaat agar tidak 
minder atau takut serta bisa terbuka.  
Namun ada juga Penerima manfaat yang 
menolak dan masih minder setelah dari tiem 
Oww seperti itu ya bu. Dalam bimbingan 
konseling ada berapa macam ya Bu? 
Jenis-jenis konseling di BBRSPDF yan 
digunakan konselor untuk memotivasi anak-
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Teknik 
konseling
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pemberia
n ijin dan 
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P 
anak disini ada lima yaitu sosial, individu, 
konseling karir, religi, kelompok. Konseling-
konseling tadi diberikan untuk menumbuhkan 
rasa percaya diri penerima manfaat. 
Berarti ada konseling agama bu? 
Iya mas..Bahwasanya ketaatan kepada Tuhan 
yang Esa merupakan bagian yang terpenting 
bagi ketenagan manusia, maka dari itu 
Konseling Agama disini diberikan kepada 
setiap Penerima Manfaat, supaya penerima 
manfaat merasa yaman dan percaya diri 
dalam bertindak untuk sekarang dan akan 
datang mas. 
Mengapa ada konseling sosial Bu ? 
Untuk meningkatkatkan rasa percaya diri 
kepada penerima manfaat dan juga untuk 
menumbuhkan rasa social kepada PM supaya 
mampu menjadi manusia social kepada 
lingkunganya dan merasa tidak minder 
kepada masyarakat. 
Owww seperti itu ya Bu! Apa saja yang 
dilakukan Peksos kepada Penerima Manfaat 
untuk menumbuhkan rasa sosial? 
Peksos menumbuhkan rasa percaya diri 
kepada penerima manfaat, nanti lebih 
detailnya ditanyakan kepada tiem Psikolog. 
Iya Bu, Berapa kali penerima manfaat 
medapatkan konseling Bu? 
Kami memberikan konseling dengan 
beberapa macam, ada yang diberikan 
85 
 
 
28 
 
N 
 
konseling setiap hari ada yang diberikan dua 
hari sekali dan juga ada yang diberikan satu 
minnggu 
Apa saja yang diberikan satuhari sekali dan 
sampai satu minggu? 
Konseling yang diberikan ko 
Sama-sama mas saya perbolehkan apa bila 
mengambil data kepada petugas yang di 
butuhkan seperti Pak Pimin, Indarti dan lain 
sebagainya. 
Terima kasih Bu, Assalamualaikum 
Waalaikum salam 
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WAWANCARA 2 (W2) 
Nara Sumber (N) : W2 
Jabatan Fungsional : Koordinator Asrama putra  
Tempat  : BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso 
Waktu dan tanggal : 14.00,  02-02-2019 
NO Pelaku Verbati Tema 
1 
2 
3 
 
4 
P 
N 
P 
 
N 
Assalamulaikum Wr.Wb 
Waalaikum salam Wr.Wb 
Ibu Ernandati saya Ma’ruf mahasiswa IAIN 
Surakarta yang melakukan penelitian disini 
Ia mas 
Perkenalan 
1-4 
 
5 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
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Kapan dimulainya konseling disini Bu? 
Disini awalmula konseling dimulai dari awal 
PM menjadi calon peserta, mulai dari 
pemangilan oleh tim, disitu dilakukan proses 
konseling karir, bagaimana fisiknya oleh tim 
dokter, apa yang diminati dilakukan oleh tim 
sikolog dan pendidikan. 
Begini mas dalam makalah ini, masalah-
masalah ini harus diurai satu persatu seperti 
masalah kurang percayadiri, la kalau kurang 
percaya diri berarti penerima manfaat sulit 
interaksi dengan sosial, sulit mencari 
pekerjaan. Kalau saya selaku Pegawai Sosial 
akan mengurai dulu dari permasalahan yang 
biasanya orang yang seperti ini (Penerima 
Manfaat) meratapi diri, selalu mencari 
kekurangan-kekurangan yang ada pada 
dirinya dan merasa mengeluh. Ketika 
Konseling 
pertama 
dan 
pemilihan 
kari5-8 
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sampai disini kita bisa menemukan titik 
masalahnya too mas (tentang Penerima 
Manfaat). 
Setalah itu, cobalah kita balik konsep yang 
biasanya PM (penerima manfaat) meratapi 
kekurangan, mengeluh dan selalu mencari-
cari kekurangan yang ada pada dirinya. 
dengan demikian kita arahkan kepada 
konsep mencari-cari kelebihan yang dimiliki 
PM seperti bisa melihat,bisa mendengar, 
bisa menghirup udara dan bisa bergerang, 
seperti yang dulu kalian masih normal (PM), 
sekarang kondisi berbeda sepertiini, akan 
tetapi masih bisa melakukan semua dengan 
alat bantu maupun dengan terseok-seok. 
Apabila yang kurang masalah fisik maka 
kita memberikan alat bantu, ketika ada alat 
bantu bisa berfungsi geraknya dengan baik, 
tapi dengan kondisi yang baruini, biasanya 
tidak mudah untuk dipahami oleh Penerima 
Manfaat. 
Maka dari itu kita sadarkan dengan suport 
agar bisa memaksimalkan situasi yang ada 
sekarang, seperti meningkatkan rasa syukur 
masih diberikan kelengkapan yang ada, 
karena masih ada yang lebih parah dari kita 
(PM). 
Mengunakan assesmen kita biasanya 
mencari potensi yang baik seperti bicara, 
pendenganran pengklihatan dan lain 
sebagainya, dari situ kita arahkan untuk 
88 
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P 
mendorong Penerima Manfaat menemukan 
ketrampilan yang adaPada dirinya 
berarti kita arahkan dahulu Penerima manfaa 
sebelum memilih apa yang akan di geluti 
atau dipilih penerima manfaat dalam 
karirnya..? 
ohh iya mas, tapi biasanya kita menganalisa 
bersama-sama dengan Penerima Manfaat 
dalam menentukan dengan beberapa 
kesempatan pekerjaaan, dengan tujuan 
penerima manfaat bisa memilih sendiri 
ketrampilan yang bisa menumbuhkan 
karirnya 
tehnik dalam menyadarkan penerima 
manfaat itu seperti apa bu?. 
Tehniknyanya tadi yang pertama Mas dan 
yang kedua dia (penerima manfaat) masuk 
dalam satu kelompok yang sama dengan 
kondisi fisiknya, kalau dirumah mereka akan 
minder tapi dengan melihat teman-teman 
yang lebih parah dari mereka, maka mereka 
akan merasakanya secara diri sendiri. 
Biasanya mereka merasa bersyukur dari 
pada yang lain. 
selanjutnya kita tingal mendorong mereka 
kita harus dipandang seseorang bukan 
karena kasihan akan tetapi karena tindakan 
kita hasil kita karya kita. 
11 
 
12 
P 
 
N 
Ow iya Bu..! 
Disini ada berapa jenis konseling? 
Disini adaa konseling sosial, religi, karir, 
Jenis-jenis 
konseling 
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13 
14 
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18 
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N 
individu dan kelompo 
Konseling individu mengapa diberikan bu? 
Konseling sosial dilakukan untuk mengukur, 
menumbuhkan rasa percaya diri yang 
dialami penerima manfaat didalam memilih 
sebuah pekerjaan, menjalankan sebuah 
kehidupan mempunyai rasa kasih sayang 
dan dicintai oleh semua orang derta bisa 
merasakan mencintai lawan jenis 
Konseling agama diberikan oleh Konselor 
agama atau konselor siapapun Bu? 
Konselor agama diberikan oleh Peksos 
Agama 
Apa saja yang diberikan didalam konselor 
agama 
Dalam konselor ini ada mengaji, kultum dan 
tanya jawab 
11-18 
19 
 
20 
P 
 
N 
Tahapan pemberian konseling apa ada 
jadwalnya Bu..? 
Pemberian konseling diberikan kepada 
Penerima Manfaat berdasarkan jadwal yang 
sudah ada seperti konseling agama dan 
individu diberikan setiap hari, sedangkan 
konseling kelompok dan sosia diberikan 
setiap tiga atau dua hari sekali, sedangkan 
konseling social diberikan setiap satu 
minggu sekali.. 
Tahap 
pemberian 
konseling 
19-20 
21 
22 
 
P 
N 
 
Bagaimana cara pendaftaran disini Bu? 
Walaupun kemarin sudah dijelaskan oleh 
Ibu Wiwik, tapi saya kurang fahamm Bu.! 
Tahap 
pendaftaran 
Penerima 
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Lembaga Sosial Masarakat (LSM) atau 
lembaga Pemerintah Daerah Kelurahan 
melalui Dinas Sosial Daerah datang kesisni 
ada juga kami yg mengadakan sosialisasi ke 
daerah-daerah, RRI, ada juga bekerja sama 
dengan dinas sosial daerah profinsi. 
Biasanya teman-teman ada yang diminta 
menjadi konsultan di Pofinsi, dari situ 
biasanya kita sosialisasikan. 
Kita memberikan from pendaftaran kepada 
mereka,  selanjutnya melalui Dianas Sosial 
Daerah mengirin from melalui pos kepada 
kita. Setelah adanya from pendaftaran, kita 
mengadakan assesmen melalui administrasi 
berkas tadi. 
Setelah assesmen pendaftaran, kita 
memangil calon peserta datang ke Balai, lalu 
diadakan  assesmen fisik. 
Ada juga yang langsung datang ke balai 
karena rumahnya dekat seperti daerah 
Surakarta dan sekitarnya, langsung kita 
assesmen data dan fisik. Assesmen fisik 
bertujuan untuk mengarahkan fak bakat 
minat dan memenuhi sarana untuk 
menunjangnya. 
Dari hasil assesmen kita adakan sidang 
kiskonferen yang bertujuan untuk 
mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan PM, 
seperti kebutuhan mental spirtual, dia butuh 
pakaet c karena kecelakaan dan putus 
sekolah, kita apaun yang dibutuhkan kita 
Manfaat 
21-24 
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23 
24 
 
P 
N 
berikan mas.. 
Oh iya Bu 
Pemberian bimbingan konseling karir 
diberikan mulai masuk sampai sambil 
berjalan sampai diwisuda, karena didalam 
menjalani kegiatan biasanya mereka labil 
dengan masalah-masalah apapun 
25 
 
 
 
26 
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Dalam pemilihan karir apabila seperti ini bu 
apa bila anak yang tidak suka dengan 
bengkel tapi dia akan memilih liffskill yang 
lainya.  
Oh iya ada seperti itu mas biasanya kita 
adakan rapatkan untuk mengetahui 
bagaimana sosial lingkungan, kemampuan, 
pasaran ditempat mereka tinggal karena 
apabila didaerah desa ingin membuka serfis 
komputer, kan kurang potensial secara 
pasaran. 
Owww iya bu..! apakah tidak diuji kembali 
secara pendidikan bu? Seperti yang di 
ungkapkan Bu Wiwik  
Ya secara peraturan seperti itu, harus diuji 
kembali sampai mereka mampu baru bisa 
pindah jurusan. Akan tetapi disini tidak 
sekolot itu karena disini kan balai sosial jadi 
kita harus bersosia mass, longgar tidak 
mempersulit dan kembalinya juga untuk 
mereka sendiri mas. 
Pemilihan 
karir 
25- 
29 
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Ada tidak to bu program yang khusus untuk 
menunjang karir? 
Program 
unntuk 
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Ada mas..! ini baru mas namanya 
Resosialisasi dan bimbingan lanjut dan 
Resosialisasi dan penyaluran 
Apakah ada PPL Bu seperti sekolah-sekolah 
itu dan apakah ada kerjasama dengan 
perusahaan? 
Ada mas ini dilakukan oleh tiem Resiolisasi 
dan penyaluran, dan biasanya anak didik 
kita sudah di pesan oleh perusahaan-
perusahaan yang sudah bekerja sama dengan 
kita. Bahkan kita kwalahan memenuhi 
permintaan perusahaan. 
Kita bekerja sama dengan Ahas, perusahaan 
tekstil, dan lain sebagainya. Dan ada juga 
anak-anak yang dari kalangan menegah 
keatas kita bantu untuk membuka usaha 
apabila ada minat atau ada saudara didaerah 
sekitar kitar atau terdekat kita tawarkan. 
Apa motifasi ibu semangat bekerja didinas 
sosial? 
Seperti ini mas saya itu pegawai yang 
lulusan BK bukan lulusan sikologi atau 
sosial, saya disini bekerja dengan hati mas... 
semua anak asuh saya, saya rasakan seperti 
anak sendiri,, padahal anaknya super 
ampuhhh, karena saya ketua asrama putra. 
Saya dari dulu bekerja dengan hati apabila 
memberikan konseling pun dengan 
pendekatan hati mas. 
Seperti penelitian saya Bu 
Iya mas pendekatan humanis kalau teorinya, 
menunjang 
karir 
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38 
P 
N 
Terima kasih Bu, assalamualaikum 
Walaikum salam 
 
WAWANCARA 3 (W3) 
Nara sumber   : W3 
Jabatan Fungsional : Pekerja Sosial 
Tempat  : BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso 
Waktu dan tanggal : 09.00,  12-02-2019 
 
NO Pelaku Verbati Tema 
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Selamat pagi 
Pagi juga Sialahkan duduk mas. 
Iya ini mas dari proposal untuk mengetahui 
metode konseling karir dalam meningkatkan 
karir, alangkah baiknya bisa meneliti sampai 
out camnya bukan hanya imputnya saja. 
Iya Bu 
Tappi tidak apa-apa? 
Seperti ini saya akan memberikan apa yang 
belum diberikan oleh yang lain, apa yang 
mas butuhkan dalam penelitian ini.! 
Iya Bu terimakasih 
 
Perkenalan 
1-6 
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Dalam memberikan proses motivasi kepada 
anak-anak metode yang kita berikan yaitu 
individual dan gerup. 
Metode individual kita gunakan pada semua 
Penerima Manfaat untuk menentukan 
kematangan karir dan pengembangan karir 
Metode 
dan proses 
konseling 
7-19 
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Penerima Manfaat, mulai penerima manfaat 
mencadi calon peserta sampai menjadi 
lulusan dan penempatan kerja. Metode ini 
meliputi lifee skill, sosial karir, dan sikologi 
karir. 
Kalau tehnik humanistik Abraham Maslow 
itu diberikan mulai anak itu awwal sampai 
anak itu bekerja dan menentukan karirnya. 
Karena teknik ini digunakan mulai Penerima 
Manfaat mendaftar dan digunakan didalam 
metode individual. 
karirnya mengambil kematangan sosianya 
apa sampai aktualisasidirinya. 
Sekarang tehnik yg digunakan secara 
individu mengunakan interviu, kita juaga 
sebentar tujuan bimbangan itu  
Untuk menambah keinginan yg lebih 
Iya untuk yg lebih yg sehat sesuai prosedur, 
ketika anak bingung dibutuhkan seperti itu 
interviu disitu bimbingan motivasi 
individusecara pribadi vis to vis 
Apabila dalam kelompok mengunakan terapi 
kelompok  
dinamika kelompok seperti roll pllay yang 
disini ada kegiatan-kegiatan yang tujuanya 
untuk meningkatkan karir 
saya peksos yang memberikan 
pengembangan anak untuk penerimaan diri, 
percaya diri memiliki tanggung jawab yang 
itu semua sangan membantu`untuk karir 
penerima manfaat 
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seandainya anak yg diasuh ibu mengalami 
permasalahan waktu latian life skill apakh 
ibu yg menyelesaikan apakah instruktur 
disini kita menangani secara bersama, kita 
punya rekan kerja saya akan mencari nak. 
Sama seperti saya tidak berhak mencari nilai 
anak saya 
Seandainya ada laporan kepada anak 
bimbingan ibu tidak masuk bimbingan 
ketrampilan 
Kita akan interviu kita assesmen dulu dari itu 
kita cari informasi, dari situ kita coba bahas 
dengan ana permasalahan apa, kebutuhan apa 
anak tetap akan memberikan motifasi yang 
bisa membuka anak sendiri, saya batuk bun 
berati masalah medis, seandainya masalah 
sikologi 
Gini bu proses awwal, proses assasmen 
tahapnya sepertiini,  
Sebenta saya tak ambil kertas  
Calon PM daftar bpsbdf identifikasi, 
pelayanan akomodasi, akomodasi awwal 
anak kalau sudah di bprspdf kemudia dia 
mendapat assasmen potensi, asaamen fisik 
juga seandainya dia karena kalau dia ngotot 
di komputer tapi harus di ruang ac. Atau  
Pencandraan kota akan assesmen, ini rencan 
intervensi pelayana yang akan menentukan 
misalnya amputasi dia dapat amputasi dia 
mendapatkan bus bil apsu semua ada di 
assesmen ini prose disi menentukan bakat 
96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
minat, latar belakang pendidikan, potensi 
daerah yang sangat menentukan. 
Rencana intervensi, interfensi pelayan 
rehabilitasi penentuan dia open imploy man. 
Dai bisa mengembagan sat implay man. Lalu 
intervensi dulu bimbingan ketrampilan 
sekarang kemampuan kreatifita itu namanya 
tehnik motifasi sealalu digunakan  
Disini ada kendala pacaran dari peksos 
asrama bu endarti semua ada koordinasi 
dengan yang bersangkutan antara peksos. 
Seandainya intrukstrukturnya marah-marah 
kita betugas mentretalkan dengan anak yang 
bersangkutan, lalu Kita selalu kerja sama 
dengan pelatih yang lain atau dengan Peksos 
yang lain. 
Iya bu saya kira bekerja sendiri-sendiri antara 
sintruktur peksos ketua , 
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disini ada beberapa jenis konseling Bu? 
Dibalai ini terdapat beberapa layanan 
konseling seperti konseling sosial, individu, 
konseling karir, religi dankelompok 
apa saja yang diberikan kepada PM dalam 
konseling? 
Kita memberikan kepada PM konseling 
untuk kematangan sosial, kematangan 
beribadah untuk menjadikan penerima 
manfaat mempunyai karir yang bagus. Maka 
dari itu Motifasi sangat dibutuhkan oleh 
penerima manfaat, seperti motifasi 
kecukupan dalam memenuhi kebutuhan 
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sehari-hari dan kebutuhan seksual. 
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Berapa kali ibu mengasih konseling kepada 
anak didik (PM) 
Wah itu itu tergantung mas ada konseling 
yang diberikan setiap hari seperti konseling 
individu karena kita selalu mendampingi 
penerima manfaat, dan juga konseling 
Agama karena rutinitas untuk belajar agam 
seperti mengaji dan tanya jawab kalau 
kultum biasanya diberikan setiap subuh. 
Apa ada yang diberikan mingguan atau tiga 
hari atau bulanan? 
Ada mas kita memberikan konseling 
kelompong dengan program mas seperti yang 
saya sebutkan diatas tiga hari sekali biasanya 
mas 
Pemberian 
konseling 
20-23 
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WAWANCARA 4 (W4) 
Nara sumber (N) : W4 
Jabatan Fungsional : Pekerja Sosial 
Tempat  : BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso 
Waktu dan tanggal : 14.00,  12—02-2019 
NO Pelaku Verbati  
1 
2 
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Assalamulaikum Wr.Wb 
Waalaikum salam Wr.Wb 
Bapak amin saya Ma’ruf mahasiswa IAIN 
Surakarta yang melakukan penelitian disini 
Oh iya Mas,! sudah ketemu Ibu Kepala 
(wiwik) 
Sudah bapak, Sudah berapa lama bapak 
bekerja disini? 
Kira-kira 15 tahun mas 
Bagaimana bapak memberikan konseling 
kepada penerima manfaat disini pak? 
Membimbingan konseling penuh dengan 
kesabaran mas, karena yang dihadapi berbeda 
dengan manusia normal. 
Bagaimana kesabaran yang bapak lakukan 
terhadap penerima manfaat ? 
Kesabaran dalam menghadapi penerima 
manfaat penuh kasih sayang. saya anggap 
seperti anak sendiri mas. seperti pada waktu 
mereka males, merasa minder saya berusaha 
menjadi seperti ayah kepada anaknya. 
Yang namanya manusia itu berbeda-beda 
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mas, kadang dont pada waktu menghadapi 
masalah-masalah yang dihadapi mas. 
Bagaimana Bapak bicara dengan konseling 
dengan PM..? 
kami memberikan konseling karir sejak awal 
mulai administrasi dengan membuat 
hubungan yang baik dengan Penerima 
manfaat secara sabar dan tlaten supaya 
penerima manfaat merasa nyaman, aman dan 
merasa ada yang menghargainya 
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Selain konseling karir, konseling yang bapak 
berikan apa saja..? 
Konseling individu, konseling kelompok, 
konseling sosial dan konseling Agama. 
Konseling individu diberikan berapa kali 
sehari Pak? 
Konseling individu tidak mengikat waktu 
Mas karena saya sebagai Pembina anak yang 
memegang anak didik, harus siap kapanpun 
dibutuhkan oleh anak didik saya. 
Kalau konseling kelompok biasanya saya 
memberikan dua atau tiga hari sekali, kadang 
setiap hari pada waktu pendidikan 
pertukangan dengan tujuan untuk 
meningkatkan sosial, kerjasama dan 
sensivitas peserta didik dalam masyarakat.. 
Apakah disini juga ada konseling Agama 
pak? 
Ada mas saya juga memberikan kultum pada 
setelah salat Subuh dan mengajar menjgaji 
anak-anak. Agama kami berikan sebagai 
Macam-
macam 
dan waktu 
konseling 
13-18 
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pondasi hidup bagi peserta didik (PM), 
supaya manusia hidup mempunyai landasan 
dalam melakukan apapun dan mempunyai 
control dalam kondisi apapun. 
19 P Oh iya bapak terima kasih atas waktunya 
Assalamualaikum 
Walaikum salam 
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WAWANCARA 5 (W5) 
Nara sumber (N) : W5 
Jabatan  : Penerima Manfaat 
Asal   : Ngawi 
Tempat  : BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso 
Waktu dan tanggal : 14.00,  12-02-2019 
 
 
NO Pelaku Verbati  
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Assalamulaikum Wr.Wb 
Waalaikum salam Wr.Wb 
Saya ma’ruf setya Budi dari IAIN Surakarta 
Saya Putri mas 
Asal mana Mbak 
Asal Ngawi mas 
Betah tidak disini mbak 
Saya disini betah mas...! karena pegawainya 
semua ramah-ramah bahkan pembina saya 
juga ramah sekali pada waktu saya diberi 
pengertian, dikandani (nasehati) dan semngat 
Disini mengambil pelatihan apa mbak? 
Pelatihan foto garfis mas 
Kok bisa mengambil foto grafi mbak? 
Karena senang dengan foto grafis mas 
Apakah pernah mengambil keahlian yang 
lain mbak..? 
1-6 
Perkenalan 
 
 
 
 
Konseling 
karir 7-24 
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Ya dulu pernah disarankan untuk mengambil 
tata boga mas, tapi aku pingin ke foto garafis 
Ooww gitu ya keahlian mbak..!Apakah di uji 
(assesmen) dulu mabak untuk mengambil 
jurusan mbak? 
Ya iya mas..datang diberi pengarahan 
(konseling) semangat besok biar berguna 
untuk orang lain, tidak mengandalkan orang 
lain 
Yang memberi pengarahan (konseling Karir) 
menerima dengan baik tidak mbak 
Menerimaa dengan baik dan ramah mas 
Owww gitu ya mabak...! dulu mabaknya 
minder mabak 
Iya mas 
Kenapa mbak 
Ya takut lah mas..tidak bisa apa-apa mas, 
karena kaki saya mas... 
Dulu malu tidak mbak sama teman-teman? 
Malu mas 
Sekarang masih malu tidak mabak..? 
Tidak mas.. karena sudah diberi konseling 
sama Ibu dan Bapak disini. 
Memang diberi konseling berapa kali mbak 
Tiap hari diberikan mas 
Setiap hari ada pengajian, tanya jawab 
(individu) juga mas, kalau dua hari atau tiga 
hari ada konseling bareng-bareng basanya 
dengan permainan 
Owww Ramah tidak mbak yang Guru ngaji 
disini mbak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konseling 
Religi 25-
29 
 
 
 
Konseling 
individu 
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Ramah mas dan sabar 
Selain ngaji diberi apa saja mbak 
Ya diberi pengertia oleh Ibu pembimbing Ibu 
Agustin 
Memang Ibu Agustin sebagai apa Mbak? 
Sebagai pembimbing saya Mas 
Ramah tidak Ibu Agusti 
Ramah, Baik sabar juga seperti Ibu saya 
sendiri Mas. 
Apakah Ibu Agustin Menerima dengan baik 
kepada Mbak 
Iya mas 
Pada waktu diberi konseling sosial apakah 
konselornya bisa menerima dengan baik 
baik mas kami diajak bermain kelompok, 
diberi nasehat dan bisa berani mas 
berapa kali Mbak diberi konseling Mbak..? 
kalau ada permasalahan ya selalu diberi 
pengertian kita selalu cerita sama Ibu dan Ibu 
selalu membantu. 
Kalau konseling kelompok diberikan berapa 
kali sehari Mbak 
Biasanya dua hari sekali yang rutin, tapi 
kadang diberikan pada waktu melakukan 
pendidikan ketrampilan. 
Terima kasih atas waktunya Mbak 
Sama-sama Mas 
Assalammu ‘alaikum 
Waalaikum Salam 
31-36 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konseling 
sosial dan 
waktu 
konseling 
38-43 
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WAWANCARA 6 (W6) 
Nara sumber (N) : W6 
Jabatan  : Instruktur Fotografi 
Tempat  : BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso 
Waktu dan tanggal : 14.00,  12—02-2019 
NO Pelaku Verbati  
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Assalamulaikum Wr.Wb 
Waalaikum salam Wr.Wb 
Saya Ma’ruf mahasiswa IAIN Surakarta, Mas 
diberi nama siapa? 
Saya Ramadhani dari Sumatra 
Mengapa mas kok bisa masuk kesini 
Saya didaftar melalui kelurahan mas dan 
diserahkan oleh Dinas Sosial Metro 
Setalah sampai sini, apakah mas diterima 
dengan Baik..? 
Sampai disini kami diterima dengan baik 
dengan Bapak dan Ibu disini 
Apakah mas dites (assesmen) dahulu disini..? 
Iya mas 
Tesnya apa saja Mas? 
Ya diuji kesehatan, kemampuan fisik, 
pendidikan dan diberi pengarahan 
Owww ada perbedaan tidak setelah ujian 
dengan sebelum ujian (konseling Karir)? 
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29 
 
30 
 
31 
32 
Ya berbeda mas, dulu saya masih minder 
dengan tema-teman mas, mau kerja apa, 
teman-teman saya juga seperti tidak percaya 
dengan saya maalah pekerjaan. sekarang saya 
menekuni diotomotif dan sudah mantap di 
otomotif karena saya dari dulu suda suka 
dengan otomotif 
Owww gitu ya mas. apakah mas juga sering 
diberi konseling oleh Bapak Ibu disini? 
Iya mas 
Berapa kali sehari 
Satu hari satu kali kadang dua kali 
Apa saja yang di konselingkan  
Ya melatih biar tidak mider, biar bisa 
bermasyarakat 
Apakah disini diberi pelajaran agama mas 
Iya disini ada kultum, nasehati dan ngaji mas 
Apakah wajib salat berjamaah mas 
Iya mas 
Kalau tidak salat apakah dimarahi 
Kalau tidak salat jamaah dipangil sama 
pembina mas.. 
Terus sama pembina diapakan mas 
Ya dibilangi, kadang diserahkan ke pak 
Ustadz 
Apakah pak ustadz pernah memberikan 
motivasi hidup mas 
Searing mas pada waktu kultum dan pada 
waktu berdua sendirian 
Apakah pak Ustadz sabar dan ramah 
Pak Ustadz Ramah sekali 
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33 
 
 
34 
35 
 
36 
 
Pada waktu konseling apakah yang 
memberikan konseling menerima mas dengan 
baik 
Iya mas 
Bagaimana pembina kalau ada yang dibina 
berkeluh kesah? 
Ya diterima dengan baik, dia biasanya 
memberikan motifasi, seperti anaknya sendiri 
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WAWANCARA 7 (W7) 
Nara sumber (N) : W7 
Jabatan  : Penerima Manfaat 
Tempat  : BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso 
Waktu dan tanggal : 14.00,  12—02-2019 
 
 
NO Pelaku Verbati Tema 
1 
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Selamat Siyang  
Siang 
Kalau boleh kenalan 
Boleh mas 
Nama saya Ma’ruf 
Saya Imanuel 
Dari mana 
Saya dari Papua 
bagaimana tingal disini mas 
ya enak mas 
apakah pegawai disini ramah ramah mas 
ramah mas 
bagaimana pertama disini Mas? 
pertama kali saya disini saya merasa bingung 
mau bekerja apa, mau memilih ketrampilan 
apa, karena dengan kondisi fisik yang seperti 
ini dan daerah saya merata petani dan pekerja 
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15 
16 
17 
18 
 
 
 
 
 
19 
20 
21 
 
22 
 
23 
24 
keras (pekerjaan yang membutuhkan tenaga 
besar) dan maka dari itu saya merasa 
binggung. Setelah saya disini dan 
mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari 
Ibu Erna, Ibu Wiwik dan pegawai Peksos 
yang lain kami merasa bisa memilih karir 
saya. 
Memangnya mas memilih karir apa 
Saya memilih tata boga 
Pertimbangannya apa  
Saya memilih tata boga karena saya suka 
memasak, dan lingkungan didaerah saya 
untuk bisnis kuliner sangat menjanjikan, 
disamping itu orang Tua kami Juga pedagang, 
maka dari itu saya memilih untuk mengambil 
pelatihan tata boga 
Owww gitu ya mas. atas bimbingan siapa  
Ibu Endarti 
Memnag Ibu Endarti sering Memberikan Apa 
saja  
Dai seperti Ibu saya sendiri, saya salah 
diingatkan, saya resah diberi motifasi 
Apakah Ibu Endarti Ramah  
Ramah, sabar dan baik hati 
 
